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ALKUSANAT 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.10.1980 työryhmän, 
jonka tehtäväksi annettiin seurata Yhdistyneiden Kansakun-
tien julistaman Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen 
1981 - 1990 ohjelman toimeenpanoa sekä selvittää, mitä 
toimenpiteitä ohjelman toimeenpano Suomessa. edellyttää 
sekä miten Suomen tulisi osallistua ohjelman toimeenpanoon 
kansainvälisesti. Raportin I osassa esitetään yhteenveto 
vuosikymmentyöryhmän toiminnasta, vesihuollon kehityksestä 
Suomessa vuosikymmenen aikana sekä vesihuollon tulevaisuu-
den suuntaviivoista. Raportin II osassa käsitellään vuosi-
kymmentyöryhmän asettaman kansainvälisen jaoksen toimin-
taa, Suomen virallista kehitysyhteistyötä vesihuoltosekto-
rilla, vesihuollon suunnitteluvientiä ja ulkomaista ura-
kointia sekä Suomen osallistumista kansainvälisten vesi-
huollon yhteistyöjärjestöjen toimintaan vuosikymmenen 
aikana. 
Helsingissä 10.10.1990 
Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen 1981 - 1990 
Suomen työryhmä 
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JOHD A NTO 
Yhdistyneet Kansakunnat julisti yleiskokouksessaan marras-
kuussa 1980 ajanjakson 1981 - 1990 kansainväliseksi vesi-
huollon vuosikymmeneksi - International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade. Julistus perustui Yhdistynei-
den Kansakuntien vesikonferenssissa Mar del Platassa, 
Argentiinassa vuonna 1977 hyväksyttyyn suositukseen. 
Vuosikymmenen kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin 
parantaa maailman vesihuoltoa niin, että kaikilla maapallon 
asukkailla olisi vuoteen 1990 mennessä puhdasta juomavettä 
sekä tyydyttävät ja terveelliset käymäläolot. Vuosikymmenen 
järjestämisellä haluttiin korostaa veden välttämättömyyttä 
kaikelle inhimilliselle elämälle ja sen merkitystä kunkin 
maan kehityksen perustana. 
Vuosikymmenen alussa yli 3/4 maapallon väestöstä asui 
kehitysmaissa ja heistä 70 prosenttia maaseudulla. Ainoas-
taan 22 prosentilla heistä oli turvallinen vesihuolto ja 
ainoastaan 15 prosentilla mahdollisuus tyydyttäviin käymä-
läoloihin. Vuosikymmenen aikana tuli siten järjestää 
kunnollinen vesihuolto lähes 2 000 miljoonalle ihmiselle 
kehitysmaiden maaseudulla. Kaupunkiväestöllä tilanne oli 
jonkin verran parempi, mutta sekin kaukana tyydyttävästä. 
Vuosikymmenen alussa huomio kiinnitettiin lähes yksinomaan 
uusien vesihuolto- ja sanitaatiopalvelujen rakentamiseen 
puutteenalaisille. Vain vähän, jos ollenkaan, kiinnitettiin 
huomiota hyvänlaatuisen veden saatavuuden turvaamiseen. 
Veden riittävyys ei enää ole ongelmana yksinomaan kuivuus-
alueilla. Erityisesti saaristossa ja rannikkoalueilla 
veden saatavuus on muodostunut ongelmaksi veden käytön 
lisääntyessä. 
Vaikka tulevaisuudessakin toimenpiteet on kohdistettava 
ensisijaisesti palveluiden laajentamiseen, vakavaa huomiota 
on kiinnitettävä vesivarojen hallintaan riittävän käyttöve-
den turvaamiseksi alati kasvavalle väestölle. Kehitysmaiden 
väestön määrän arvioidaan vuoteen 2000 mennessä kasvavan 
yli 50 prosentilla vuodesta 1981. Vesihuollon ja sanitaati-
on kehittämistä pitää tarkastella osana vesivarojen hallin-
taa ja turvata veden käytölle juomavetenä etusija muihin 
käyttömuotoihin nähden. 
Vesihuollon vuosikymmenen kahdeksan ensimmäisen vuoden 
saavutuksista kertovat tilastotiedot seuraavaa: 
Kaupungeissa on kunnollinen juomavesi järjestetty 
vuosikymmenen alun jälkeen 225 miljoonalle asuk-
kaalle, 215 miljoonaa on yhä vailla kunnollista 
juomavettä. Kunnolliset käymäläolosuhteet on 
järjestetty 250 miljoonalle asukkaalle vuosikymme-
nen kahdeksan ensimmäisen vuoden aikana, 340 mil-
joonalla on edelleen puutteita sanitaatio-oloissa. 
Maaseudulla parannetun vesihuollon piiriin on 
saatu 310 miljoonaa ihmistä, 915 miljoonalla ei 
vielä ole kunnollista juomavettä käytettävissään. 
Vain 76 miljoonan maaseudun asukkaan sanitaatio- 
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olot on korjattu, 1 415 miljoonaa on edelleen 
ilman käymälää. 
Kautta maailman sekä vesihuolto että sanitaatio on paremmin 
järjestetty kaupungeissa kuin maaseudulla. Toistaiseksi 
palvelujen kattavuus on kaupungeissa kohonnut hieman 
väestönkasvua nopeammin. Ellei palvelujen tarjontaa pystytä 
nykyisestä merkittävästi kasvattamaan, tulee niiden katta-
vuus 1990-luvulla alenemaan kaupunkien väestönkasvun yhä 
jatkuessa voimakkaana. Kaupunkien vesihuollon ja sanitaati-
on kehittämisessä tarvitsevat slummien ja reuna-alueiden 
köyhät erityistä huolenpitoa. 
Maaseudun väestönkasvun ollessa hitaampaa tilanne ei 
siellä ole yhtä kriittinen, jos nykyinen toteuttamisvauhti 
kyetään ylläpitämään. Koska palvelutaso on yhä maaseudulla 
huomattavasti alhaisempi kuin kaupungissa, tulee maaseudun 
vesihuolto ja sanitaatio edelleen olemaan painopistealueena 
seuraavallakin vuosikymmenellä. 
Merkittävimpiä vuosikymmenen aikaansaannoksia on ollut 
ulkomaisen kehitysavun koordinointiin ja siitä koituvaan 
hyötyyn kohdistettu huomio. Huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut myös kehitysmaihin soveltuvan, kohtuuhintaisen 
teknologian kehittämisessä. Seuraavalla vuosikymmenellä 
pääpaino on näiden teknisten innovaatioiden tunnetuksi 
tekemisessä ja soveltamisessa laajamittaiseen käyttöön. 
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SAMMANDRAG 
Förenta Nationernas generalförsamling utlyste i november 
1980 tidsperioden 1981-1990 till internationella vattenför-
sörjnings- och avloppsdecenniet - International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade. Deklarationen baserade 
sig på en rekommendation som antagits år 1977 vid Förenta 
Nationernas vattenkonferens i Mar del Plata, Argentina. Det 
ambitiösa målet för decenniet var att förbättra vattenför-
sörjningen och avloppsregleringen i världen så att alla 
invånare på jordklotet skulle ha tillgång till rent dricks-
vatten samt tillfredsställande och sanitära avträden fram 
till år 1990. Genom decenniet ville man betona hur nödvän-
digt vattnet är för allt mänskligt liv och hur viktigt det 
är för utvecklingen i alla länder. 
Den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet till-
satte har haft som uppgift att följa med verkställandet av 
programmet för decenniet i Finland och utreda vilka åtgär-
der verkställandet av programmet förutsätter i Finland 
samt hur Finland borde delta i verkställandet av programmet 
internationellt sett och framställa förslag som arbetsgrup-
pen ansett vara behövliga. Arbetsgruppens ordförande har 
varit vatten- och miljöstyrelsens generaldirektör Simo 
Jaatinen och företrädare för jord- och skogsbruksministe-
riet, utrikesministeriet, miljöministeriet, högskolorna, 
vatten- och miljöstyrelsen, de kommunala centralorgani-
sationerna, Vatten- och avloppsförbundet, Finlands konsult-
byråers förbund, Finlands FN-förbund och Finlands Byggnads-
entreprenörsförbund har ingått i arbetsgruppen. 
De viktigaste målen som decenniearbetsgruppen ställt upp 
för Finlands del har varit följande: 
- att undersöka och förbättra hushållsvattnets kvalitet, 
- att främja vattenförsörjningen och avloppsregleringen i 
glest bebyggda områden, 
- att utveckla utbildningen inom vatten- och avloppsbran-
schen, 
- att främja forskningen kring vatten- och avloppsfrågor 
samt 
- att informera om vattenärenden och decenniet. 
Vattenkvalitet 
För att främja målen har decenniearbetsgruppen tagit 
initiativ och tillsatt flera arbetsgrupper som utrett 
behövliga åtgärder och verkställandet av dem. 
Kvalitetsproblem angående hushållsvattnet som uppstått 
under decenniet har varit den menliga inverkan på hälsan 
som föreningar (trihalometaner) vilka uppstår vid klorering 
av humus har samt hushållsvattnets höga halt av mutagener 
och de giftiga blåalgerna som förekommer i råvattenkällor. 
Vattenverken har effektiverat avlägsnandet av organisk 
substans och dragit ner på kloranvändningen. Till följd av 
detta har man redan under decenniets första hälft kunnat 
konstatera att bl.a. halterna av trihalometaner sjunkit 
väsentligt. Rikligt med forskning har satts in på problem 
som hänför sig till vattenkvaliteten, och resultaten har 
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påskyndat åtgärderna för att förbättra hushållsvattnets 
kvalitet. 
På flera orter har man övergått eller håller man på att 
övergå till bättre råvattenkällor, eller om detta inte är 
möjligt till mera avancerade vattenberedningsmetoder. 
Användningen av grundvatten och artificiellt grundvatten 
som råvatten i vattenverken har ökat med nästan tio procen-
tenheter under decenniet. Användningen av grundvatten har 
för sin del främjats av vatten- och miljöstyrelsens grund-
vattenprojekt, som haft som uppgift att koordinera utred-
ningarna och undersökningarna om grundvatten. I enlighet 
med grundvattenprojektets förslag har en inventering och 
klassificering av grundvattentillgångarna inletts vid 
decenniets utgång. Målet är att kartlägga de grundvattenom-
råden som lämpar sig för samhällenas och glesbygdens 
vattenförsörjning och de riskfaktorer som hotar grundvatt-
net samt klassificera grundvattenområdena enligt användbar-
het och skyddsbehov. 
Även om det kan anses att vattenledningsvattnets kvalitet 
har blivit betydligt bättre under decenniet har den kraf-
tigt ökade forskningen kring vattenkvaliteten fört fram 
problem som man inte känt till förr. Som en följd av detta 
har den allmänna nivån på kraven som ställs på hushållsvat-
tenkvaliteten blivit betydligt högre. Medicinalstyrelsen 
har vid decenniets slut igångsatt en förnyelse av kvali-
tetskraven för vatten, som bland annat möjligen kommer att 
påverkas av Finlands förhållningssätt till EG. Av ytvatten-
verken i Finland är det förutom Helsingfors vattenverk 
bara några få andra vattenverk som distribuerar hushålls-
vatten som fyller EG:s krav på kvaliteten. 
Vatten och avlopp i glest bebyggda områden 
Till den positiva utvecklingen av vatten- och avloppsfrå-
gorna i glest bebyggda områden har för sin del bidragit 
det faktum, att planerna för hur de kommunala vatten- och 
avloppsfrågorna skall utvecklas blivit allt allmännare. 
Utvecklingen har främjats av anvisningarna om planering 
och genomförande av vattenförsörjning och avloppsreglering 
i glesbygden som Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska 
kommunförbund och Vatten- och avloppsförbundet utfärdade i 
medlet av decenniet. Utvecklingsplaner har gjorts upp 
eller håller på att göras upp i omkring etthundra kommuner. 
Fortfarande återstår dock över 200 kommuner, i vilka 
planeringen av utvecklandet av vatten och avlopp ännu inte 
har inletts, trots att behov föreligger. 
Utvecklingen av vattenförsörjningen och avloppsregleringen 
i glesbygden har bromsats upp av de fortfarande bristfälli-
ga kunskaperna om tillgängliga grundvattentillgångar, 
fastän statsbudgeten allt sedan år 1985 har upptagit ett 
särskilt anslag för grundvattenutredningar i anslutning 
till vattenförsörjningen. I statsbudgeten för år 1990 är 
anslaget i fråga 1 800 000 mark. 
Stödet till samhällenas vatten- och avloppsåtgärder har 
utvidgats så att understöd sedan år 1987 har kunnat bevil-
jas också vissa vatten- och avloppsprojekt som omfattar 
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färre än 20 hushåll. Tidigare har sådana projekt erhållit 
finansiering av staten endast i form av lån i enlighet med 
gårdsbrukslagen. Sedan ingången av år 1990 omfattar unders-
tödet också de allra minsta vatten- och avloppsåtgärderna. 
Samtidigt har en väsentlig del av koncentreringen av 
statsfinansieringen för vatten- och avloppsåtgärder till 
en enda myndighet genomförts, då beviljandet av vatten-
och avloppsunderstöd och räntestödslån till ett belopp av 
högst 1 000 000 mark inom ramen för av ministerierna 
fastställda kvoter har delegerats till vatten- och miljö-
distrikten. I samband med att miljöministeriet inrättades 
år 1984 har behandlingen av frågorna om finansiering av 
samhällenas vatten- och avloppsfrågor och vattenskydd 
delats upp så att finansieringen av vatten- och avlopps-
verk lyder under jord- och skogsbruksministeriet, medan 
finansieringen av vattenskyddsåtgärder hör till miljöminis-
teriets uppgifter. 
Statsrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten 
har ändrats år 1985 så att också byggandet av en betydande 
stamvattenledning som betjänar glesbygden kan utföras såsom 
vatten- och avloppsarbete och att också anskaffning och 
transport av behövliga råmaterial av särskilda skäl kan 
ingå i ett statens vatten- och avloppsarbete. Den här 
ändringen har varit av betydelse i synnerhet för främjandet 
av erhållandet av gott hushållsvatten på kreatursgårdarna 
i mellersta, östra och norra Finland. 
Forskningen kring och utvecklandet av vatten- och avlopps-
frågorna i glest bebyggda områden har under 1980-talets 
första hälft utförts med synnerligen knappa resurser. 
Anslagen har ökat åren 1987-89, då det i statsbudgeten 
ingått anslag om sammanlagt 2 370 000 mark för ett utvec-
klingsprojekt som gällt vattenförsörjningen i glesbygden. 
De främsta målen för projektet i fråga har varit att 
utveckla undersökningstekniken beträffande små grundvatten-
förekomster och utnyttjandet av vattenförekomster i berg-
grunden. 
Utbildning 
Enligt utredningarna som gjordes vid decenniets början 
tjänstgjorde tre fjärdedelar av personalen inom VA-bran-
schen på heltid och en fjärdedel på deltid. Av utredningar-
na framgick att andelen personer utan utbildning var stor 
inom alla personalgrupper. Nästan hälften av alla anställda 
hade då ingen grundutbildning inom branschen. Situationen 
var inte så mycket bättre vad beträffade de ansvariga 
skötarna och arbetsledarna vid verken. Under decenniets 
gång har utbildningsnivån bland vatten- och avloppsverkens 
personal förbättrats väsentligt. 
Medicinalstyrelsen förnyade bestämmelserna om behörigheten 
för ansvariga skötare vid vattenverk i början av år 1985. 
Som en följd av den effektiverade övervakningen av efter-
levnaden av behörighetskraven har utbildningsnivån bland 
de ansvariga skötarna förbättrats väsentligt under decen-
niet. Nästan alla ansvariga skötare vid de allmänna vatten-
verken och en betydande del av de övriga anställda som 
deltar i skötseln av anläggningarna har under 1980-talet 
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erhållit tillräcklig branschutbildning för den av medi-
cinalstyrelsen förutsatta behörigheten. 
På initiativ av decenniearbetsgruppen gav de kommunala 
centralorganisationerna, Vatten- och avloppsförbundet samt 
vatten- och miljöstyrelsen vid utgången av år 1986 en 
rekommendation om behörighet för de ansvariga skötarna vid 
avloppsreningsverk och rekommenderade att kommunerna, 
sammanslutningarna och vatten- och miljödistrikten skulle 
tillämpa den. Behörighetsrekommendationen har ökat intres-
set för utbildningen betydligt och på så sätt förbättrat 
utbildningsnivån bland skötarna av avloppsreningsverk. 
När det gäller utvecklingen av utbildningen inom VA-bran-
schen har det ansetts att åtgärder behövs inom specialiser-
ingsutbildningen för nya arbetstagare i branschen och 
fortbildningen av arbetstagare och skötare av avlopps-
reningsverk Dessutom har inte läro- och utbildningsavtal-
sutbildningen utnyttjats i tillräcklig grad. Utvecklingen 
av läromaterial för VA-branschen och informationen om 
utbildningen är alltjämt splittrad. Fortbildningens nivå 
försvagas av bristen på koordination av utbildningen och 
den kortsiktiga kursplaneringen. 
Forskning och information 
Inom forskningen kring vatten- och avloppsfrågor har tyngd-
punkterna under 1980-talet legat vid skyddet och utnyttjan-
det av grundvattnen, dricksvattnets hälsosamhet, vattenver-
kens driftsäkerhet, effektiveringen av avloppsreningsver-
kens funktion, avloppsslam och slam från avsättningsbrun-
nar, uppsamlingen och reningen av avloppsvatten i glesbyg-
den och i små enheter, saneringen av vatten- och avlopps-
ledningsnät, förenklad kommunalteknik och frågan om kor-
rosion i vatten- och avloppsverk. Central bland dessa har 
frågan om dricksvattnets hälsosamhet och säkerställandet 
av denna blivit, men forskningen på området har inte 
kunnat tilldelas tillräckligt med resurser. 
Någon betydande höjning av forskningsanslagen har inte 
kunnat noteras under decenniet, vilket är oroväckande med 
tanke på forskningsområdets betydelse. Nivån på forskningen 
inom branschen har stigit under 1980-talet, dels på grund 
av att problemens svårighetsgrad ökat och dels tack vare 
de utökade internationella kontakterna. 
Vid decenniets utgång åligger den riksomfattande koor-
dineringen av forskningen inom VA-branschen fortsättnings-
vis ingen namngiven instans. Publikationsverksamheten kan 
anses ha tillgång till tillräckliga kanaler med avseende 
på både den vetenskapliga och den informativa sidan. 
Informationen under vattenförsörjnings- och avloppsdecen-
niet har främst bestått av broschyrer, publikationer och 
artiklar i fackpressen samt deltagande med egna avdelningar 
i riksomfattande och regionala mässor och utställningar. 
Både i broschyrerna och i mäss- och utställningsmaterialet 
har vattenförsörjnings- och avloppsdecenniets inhemska och 
internationella mål och åtgärder presenterats. 
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Brunnsvattenutredning 
På initiativ av decenniearbetsgruppen har en riksomfattande 
brunnsvattenutredning igångsatts vid decenniets slut. 
Vatten- och miljöstyrelsen och medicinalstyrelsen samarbe-
tar om utredningen. Det övergripande målet är att få en 
helhetsbild av kvaliteten hos brunnsvattnet och däri 
inträffade och förväntade förändringar. I utredningen 
försöker man få kännedom om hur bland annat brunnens skick 
och ålder, människans verksamhet, de hydrogeologiska 
förhållandena och årstiderna inverkar på vattenkvaliteten. 
Riktlinjer för vatten och avlopp i Finland 
I beslutet om hur Finland skall verkställa det av Förenta 
Nationerna utlysta internationella vattenförsörjnings- och 
avloppsdecenniet 1981-1990 granskas framtida behov och mål 
för samhällenas och glesbygdens vattenförsörjning och 
avlopp, likaså förväntningar och uppgifter. Tre allmänna 
mål ställs upp för utvecklandet av vattenförsörjningen och 
avloppsregleringen i Finland: 
i Alla invånare bör ha tillgång till gott hushållsvatten 
i tillräckliga mängder och till skäliga kostnader. 
II Miljöförändringar vilka hotar vattenförsörjningen och 
avloppsregleringen förebyggs. 
III Avloppsvattnen förorsakar så få olägenheter för miljön 
som möjligt. 
Investeringarna som behövs fram till år 2000 i vatten- och 
avloppsverken, för vattenförsörjningen och avloppsfrågorna 
i glesbygden och för utvecklande av vattenförsörjnings-
och avloppsfrågorna inom fritidsbosättningen, har uppskat-
tats till omkring 18 miljarder mark enligt prisnivån år 
1990, d.v.s. i medeltal 1,8 miljarder mark per år. 
I åtgärdsprogrammet föreslås att uppföljningen av vatten-
försörjningsvattendragens och grundvattentillgångarnas 
kvalitet och förändringarna i den effektiveras samt att 
vattenförsörjningen på grundvattenområden ges specialstatus 
i förhållande till de andra markanvändningsformerna. Vidare 
betonas betydelsen av att bedöma miljöåterverkningarna vid 
planeringen och effektivering av behandlingen av avlopps-
vattnen. Fullmäktige bör ställa upp operativa och ekon-
omiska mål för utvecklandet av de kommunala vatten- och 
avloppsverkens resultatansvar och interna beslutanderätt. 
Vatten- och avloppsverken bör i högre grad informera om 
sin verksamhet och förbrukarnas påverkningsmöjligheter bör 
ökas. Genom att effektivera utbildningen inom VA-branschen 
tryggas den tekniska utvecklingen samt miljövårds- och 
hälsoaspekterna vid anläggningsplaneringen och driften. 
Inom forsknings- och utvecklingsarbetet koncentreras 
resurserna då det gäller vattenverkens råvattenförsörjning 
och skyddet av vattenkällorna samt avlägsnandet av kväve 
och giftiga ämnen ur avloppsvattnen, så att ändamålsenliga 
lösningar kan utvecklas för finländska förhållanden. Det 
statliga stödet borde riktas till investeringar som främjar 
förbättrandet av hushållsvattnets kvalitet och tryggandet 
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av vattentillgången i exceptionella situationer, beaktandet 
av särskilda vattenskyddsfordringar och särskilda utnytt-
jande- och skyddsvärden som gäller vattendragen, återvin-
ningen av avloppsslam, testningen av nya tekniska lösningar 
och säkerställandet av basservicen i glesbygden. 
I åtgärdsprogrammet föreslås dessutom att statsrådet efter 
vattenförsörjnings- och avloppsdecenniet tillsätter en 
delegation för vatten- och avloppsärenden som har som 
uppgift att främja samarbetet mellan de olika parterna och 
bistå ministerierna vid utvecklandet av lagstiftningen i 
anslutning till vatten- och avloppsfrågor samt främjandet 
och koordineringen av utbildning och forskning. 
Internationell utveckling 
Vid decenniets ingång bodde över 3/4 av befolkningen på 
jordklotet i utvecklingsländerna och av dem bodde 70 
procent på landsbygden. Endast 22 procent av dem hade 
tillgång till tryggad vattenförsörjning och avloppsregle-
ring och bara 15 procent hade tillgång till tillfredsstäl-
lande avträden, Uppgiften för decenniet var alltså att ge 
nära 2 000 miljoner människor på landsbygden i utvecklings-
länderna tillgång till ordentlig vattenförsörjning och 
avloppsreglering. Läget var något bättre för stadsbefolk-
ningens del, men också där långt från tillfredsställande. 
I början av decenniet uppmärksammades nästan enbart byggan-
det av nya vattenförsörjnings-, avlopps- och sanitetstjäns-
ter för dem som levde i bristfälliga förhållanden. I ringa 
mån, om alls, fästes uppmärksamhet vid säkerställandet av 
tillgången på vatten av god kvalitet. Vid utgången av 
decenniet är vattnets tillräcklighet inte längre ett 
problem bara i de områden som lider av torka. I synnerhet 
i skärgården och kustområdena har vattentillgången visat 
sig vara ett problem, eftersom vattenförbrukningen ökat. 
Trots att åtgärderna också i framtiden i första hand bör 
inriktas på utbyggnad av tjänsterna måste allvarlig upp-
märksamhet fästas vid förvaltningen av vattenreserverna 
för att säkerställa en tillräcklig tillgång på hushållsvat-
ten för den allt större befolkningen. Befolkningen i 
utvecklingsländerna väntas öka med över 50 procent fram 
till år 2000 jämfört med år 1981. Utvecklingen av vatten-
försörjnings-, avlopps- och sanitetsfrågorna bör ses som 
en del av förvaltningen av vattentillgångarna och använd-
ningen av dricksvatten bör prioriteras högre an alla andra 
användningsformer. 
Om utbudet av tjänster inte kan ökas betydligt från nuva-
rande nivå kommer tjänsterna under 1990-talet att omfatta 
en mindre del av befolkningen än nu, förutsatt att befolk-
ningstillväxten i städerna fortsätter vara kraftig. Särs-
kild omsorg beträffande utvecklandet av vatten-, avlopps-
och sanitetsfrågorna i städerna behöver de fattiga i 
slummerna och randområdena. 
Då befolkningstillväxten på landsbygden väntas vara lång-
sammare är läget där inte lika kritiskt, om den nuvarande 
utbyggnadstakten kan bibehållas. Eftersom servicenivån 
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alltjämt är avsevärt lägre på landsbygden än i städerna 
kommer tyngdpunkten fortsättningsvis att ligga på vatten-
försörjnings-, avlopps- och sanitetsfrågorna på landsbygden 
under nästa decennium. 
Till de mest framträdande resultaten som nåtts under 
decenniet hör den uppmärksamhet som riktats mot koordinera 
ingen av hjälpen till utlandet och den därav följande 
nyttan. Anmärkningsvärd utveckling har skett också beträf-
fande utvecklandet av teknologi som lämpar sig för utvec-
klingsländerna och vars kostnader är skäliga. Under nästa 
decennium kommer tyngdpunkten att ligga vid informationen 









Suomessa maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.10.1980 
työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin seurata vuosikymme-
nen ohjelman toimeenpanoa sekä selvittää, mitä toimenpitei-
tä ohjelman toimeenpano Suomessa edellyttää sekä miten 
Suomen tulisi osallistua ohjelman toimeenpanoon kansainvä-
lisesti, ja tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia 
asiassa. Työryhmän puheenjohtajaksi maa- ja metsätalousmi-
nisteriö kutsui vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtaja 
Simo Jaatisen ja jäseniksi 
- ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolta kehi-
tysyhteistyöneuvos Raimo Anttolan (21.3.1989 saakka), 
tämän jälkeen kehitysyhteistyöneuvos Hannu Ikosen 
(27.9.1989 saakka) ja tämän jälkeen kehitysyhteistyösih-
teeri Juhani Toivosen, 
- lääkintöhallituksesta toimistopäällikkö Risto Aurolan 
(21.3.1988 saakka) ja tämän jälkeen toimistoinsinööri 
Leena Hiisvirran, 
- ulkoasiainministeriön poliittiselta osastolta jaostopääl-
likkö Johannes Bäckströmin (17.12.1981 saakka), tämän 
jälkeen jaostopäällikkö Ulla-Maria Tainion (27.9.1983 
saakka) ja tämän jälkeen jaostopäällikkö Erik Brehmerin 
(21.3.1989 saakka), 
- Suomen YK-liitosta tiedotussihteeri Helena Höltän, 
- vesi- ja ympäristöhallituksesta toimistopäällikkö Antti 
Jokelan, 
- vesi- ja ympäristöhallituksesta professori Seppo Musto-
sen, 
- sisäasiainministeriöstä hallitussihteeri Satu Nurmen 
(15.4.1987 saakka), tämän jälkeen ympäristöministeriöstä 
ylitarkastaja Timo Mäkelän (virkavapauden ajaksi 
21.3.1988 - 31.12.1989 vs. suunnittelija Marketta Vir-
ran), 
- maa- ja metsätalousministeriöstä toimistopäällikkö, 
sittemmin vesi- ja ympäristöhallituksen ylijohtaja Jarmo 
Ratian, 
- Suomen Konsulttitoimistojen Liiton edustajana varatoimi-
tusjohtaja Matti Tikan Maa ja Vesi Oy:stä, 
- Suomen Rakennusurakoitsijaliiton edustajana insinööri 
Reijo Lehtisen, 
- Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunnan edustajana ja 
17.12.1981 alkaen Suomen Kaupunkiliiton edustajana vesi-
laitosinsinööri Vilho Saaren (15.4.1987 saakka) ja tämän 
jälkeen yli-insinööri Jouko Liimataisen. 
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Maa- ja metsätalousministeriö täydensi työryhmää kutsumal-
la jäseniksi 
- 17.12.1981 alkaen Finlands Svenska Kommunförbundista 
diplomi-insinööri Karl-Gustav Björkell'in (15.5.1984 
saakka) ja tämän jälkeen jaostopäällikkö Henrik Wickströ-
min, 
- 17.12.1981 alkaen Suomen Kunnallisliitosta apulaisosasto-
päällikkö Pekka Jalkasen, 
- 17.12.1981 alkaen Vesihuoltoliitosta toiminnanjohtaja 
Mikko Korhosen, 
- 31.3.1982 alkaen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 
professori Matti Viitasaaren, 
- 15.5.1984 alkaen maa- ja metsätalousministeriöstä ylitar-
kastaja Sakari Ervolan, 
- 21.3.1988 alkaen vesi- ja ympäristöhallituksesta osasto-
päällikkö Kimmo Karimon. 
Työryhmän asiantuntijaksi maa- ja metsätalousministeriö 
kutsui maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Ilppo 
Kankaan sekä sihteeriksi kansainvälisten asiain sihteeri 
Pipsa Tolppasen vesihallituksesta 31.3.1982 saakka, minkä 
jälkeen työryhmän sihteeriksi kutsuttiin diplomi-insinööri 
Leena Saviranta vesi- ja ympäristöhallituksesta. Vuosikym-
mentyöryhmä kokoontui vuosina 1980 - 1990 yhteensä 24 
kertaa. 
Vuosikymmentyöryhmän tehtävät hoidettiin pääasiassa virka-
työnä ja toimintaan osallistuneiden valtion hallinnon 
ulkopuolisten henkilöiden osuus oli hyvin merkittävä. 
Vuosikymmenen tiedotus- ja julkaisutoiminnan sekä asiantun-
tijaseminaarien järjestäminen ei olisi kuitenkaan ollut 
toteutuneessa laajuudessa mahdollista, ellei maa- ja 
metsätalousministeriö olisi osoittanut valtion tulo- ja 
menoarviossa vuosina 1982 - 1990 yhteensä 657 000 markkaa 
vuosikymmentyöryhmän toimintaan. 
1.2 VUOSIKYMMENTYÖRYHMÄN ASETTAMAT JAOKSET JA TYÖRYHMÄT 
Kotimainen jaos 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmä nimesi keskuudestaan 
25.11.1980 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin vuosikym-
menen kotimaisten tavoitteiden valmistelu sekä kotimaisten 
toimien ideointi ja edistäminen. Työryhmään nimettiin 
kokoonkutsujaksi Antti Jokela ja jäseniksi Matti Tikka, 
Jarmo Ratia ja Vilho Saari. Vuosikymmentyöryhmä tarkisti 
kotimaisen jaoksen kokoonpanoa 10.4.1987 ja nimesi puheen-
johtajaksi Antti Jokelan ja jäseniksi Matti Tikan, Jouko 
Liimataisen, Sakari Ervolan ja Timo Mäkelän sekä sihteerik-




Suomen osallistumista vuosikymmenen ohjelman toimeenpanoon 
kansainvälisesti seuraamaan ja edistämään vuosikymmentyö-
ryhmä asetti keskuudestaan 25.11.1980 kansainvälisen 
jaoksen, johon nimettiin kokoonkutsujaksi Raimo Anttola ja 
jäseniksi Ilppo Kangas ja Seppo Mustonen. Jaoksen kokoonpa-
noa tarkistettiin 14.1.1982, jolloin puheenjohtajaksi 
nimettiin Matti Viitasaari ja jäseniksi Seppo Mustonen, 
Jouko Liimatainen ja Ilppo Kangas sekä ulkoasiainministeri-
ön kehitysyhteistyöosastolta Gunilla Kurten 30.3.1987 
saakka, tämän jälkeen Hannu Ikonen 14.12.1987 saakka ja 
tämän jälkeen Heikki Wihuri. Jaoksen sihteerinä on ollut 
14.1.1982 alkaen tekniikan lisensiaatti Tapio Katko Tampe-
reen teknillisestä korkeakoulusta ja hänen ulkomailla 
ollessaan diplomi-insinööri Antero Luonsi (1.1.1983-
1.1.1984). 
Tiedotusjaos 
Vuosikymmenestä tiedottamista hoitamaan asetettiin 
25.11.1980 tiedotusjaos, jonka kokoonkutsujaksi nimettiin 
Helena Hölttä ja jäseneksi Risto Aurola vuosikymmentyöryh-
mästä sekä tiedotuspäällikkö Kari Palosuo ulkoasiainminis-
teriöstä, toiminnanjohtaja Mikko Korhonen Vesihuoltolii-
tosta ja tiedotusihteeri Timo Asanti vesihallituksesta. 
Tiedotusjaosta täydennettiin 7.10.1984 nimeämällä jäseneksi 
tiedotussihteeri Kristina Mäntylä Suomen UNICEF-yhdistyk-
sestä. Vuosikymmentyöryhmä tarkisti tiedotusjaoksen kokoon-
panoa 27.5.1988 ja jaoksen puheenjohtajaksi nimettiin 
Helena Hölttä ja jäseniksi Timo Asanti, Mikko Korhonen, 
ja Kari Palosuo sekä ylitarkastaja Tarja Tamminen lääkin-
töhallituksesta ja tiedotussihteeri Kirsti Westerlund 
Suomen UNICEF-yhdistyksestä. 
Koulutustyöryhmä 
Vuosikymmentyöryhmä nimesi 4.9.1981 koulutustyöryhmän 
laatimaan ehdotuksia vesihuoltoalan koulutuksen edistämi-
seksi. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin tekniikan 
tohtori Pentti Yletyinen Suomen Kaupunkiliitosta ja jä-
seniksi toiminnanjohtaja Mikko Korhonen Vesihuoltoliitosta, 
toimistoinsinööri Markku Mäkelä vesihallituksesta, tutkija 
Keijo Mäkelä opetusministeriöstä, diplomi-insinööri Pentti 
Rantala Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja ylitar-
kastaja Heikki Ojala ammattikasvatushallituksesta. Työryh-
män sihteereinä ovat toimineet diplomi-insinööri Kari 
Homanen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta (1.11.1982 
saakka), tämän jälkeen diplomi-insinööri Kalevi Tapiolinna 
vesihallituksesta (21.3.1984 saakka) ja tämän jälkeen 
diplomi-insinööri Reijo Häkkinen Tampereen teknillisestä 
korkeakoulusta sekä 27.1.1989 alkaen diplomi-insinööri 
Saara Isännäinen Ammattienedistämislaitokselta. 
Tutkimustyöryhmä 
Vuosikymmentyöryhmä nimesi 4.9.1981 työryhmän laatimaan 
toimenpide-ehdotuksia vesihuollon tutkimuksen koordinoinnin 
kehittämiseksi ja vesihuoltoalan tutkimustoiminnan edistä-
miseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi vuosikymmentyöryhmä 
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kutsui professori Seppo Mustosen ja jäseniksi Tampereen 
kaupungin vesihuoltopäällikkö Esko Haumeen, toimistopääl-
likkö Matti Lähdeojan opetusministeriöstä, Helsingin 
kaupungin laboratoriopäällikkö Tapio Norhan, professori 
Kalevi Pihlajan Suomen Akatemiasta, professori Markku 
Tammirinteen Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 
sekä professori Matti Viitasaaren. Työryhmä kutsui sihtee-
rikseen tekniikan tohtori Matti Melasen ja pysyväksi 
asiantuntijakseen toimistopäällikkö Hannu Laikarin vesi-
ja ympäristöhallituksesta. 
Vesihuollon suuntaviivat -työryhmä 
Vesihuollon vuosikymmenen kotimaisen toiminnan kokoavaksi 
päätökseksi laadittua pitkän aikavälin periaateohjelmaa 
valmistelemaan vuosikymmentyöryhmä asetti 27.5.1988 keskuu-
destaan työryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Antti 
Jokela ja jäseniksi Sakari Ervola, Leena Hiisvirta, Pekka 
Jalkanen, Jouko Liimatainen, Matti Tikka, Matti Viitasaari 
ja Marketta Virta. Työryhmän sihteereiksi nimettiin Leena 
Saviranta ja Hannu Vikman. 
1.3 VUOSIKYMMENEN TAVOITTEITA SELVITTÄNEET TYÖRYHMÄT 
Talousveden terveydelliset riskitekijät -työryhmä 
Vuosikymmentyöryhmän aloitteesta lääkintöhallitus asetti 
3.6.1981 asiantuntijaryhmän selvittämään, mitä huomionar-
voisimpia riskiaineita maassamme käyttövedessä esiintyy 
sekä määrittelemään näiden riskiaineiden haitallisuus. 
Talousveden terveydelliset riskitekijät -työryhmän puheen-
johtajaksi määrättiin toimistoinsinööri Leena Hiisvirta 
lääkintöhallituksesta ja jäseniksi kutsuttiin vesihallituk-
sesta laboratorion päällikkö Kirsti Haapala ja kemisti 
Annika Sipilä, Suomen Kaupunkiliitosta kemisti Asko Kauppi-
la, Suomen Kunnallisliitosta toimistoinsinööri Pekka 
Jalkanen, Finlands Svenska Kommunförbundista toimistoin-
sinööri Karl-Gustaf Björkell, Valtion teknillisestä tutki-
muskeskuksesta erikoistutkija Sulo Piepponen sekä Kansan-
terveyslaboratoriosta erikoistutkija Georg Alf than. 
Kun työn aikana kävi ilmi, ettei asetetun työryhmän mikro-
biologinen asiantuntemus ollut riittävä tehtävään, lääkin-
töhallitus asetti 9.6.1983 lisäksi työryhmän selvittämään 
talousveden mikrobiologiseen laatuun liittyviä kysymyksiä. 
Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin osastonjohtaja Matti 
Jahkola Kansanterveyslaitoksesta ja jäseniksi mikrobiologi 
Maarit Niemi vesihallituksesta, apulaisprofessori Seppo 
Niemelä ja filosofian tohtori Pentti Väätänen Helsingin 
yliopiston mikrobiologian laitoksesta sekä osastonjohtaja 
Jorma Hirn Valtion eläinlääketieteen laitoksesta. Työryhmän 
sihteerinä toimivat maatalous- ja metsätieteiden kandidaat-
ti Sisko Knuth patentti- ja rekisterihallituksesta sekä 
filosofian kandidaatti Irina Bergström Helsingin yliopiston 
yleisen mikrobiologian laitoksesta. Veden mikrobiologista 
laatua koskevaan muistioon osatekstejä laativat lisäksi 
filosofian kandidaatti Mirja Stenvik Kansanterveyslaitok-
sesta, dosentti Liisa Jokipii Helsingin yliopiston sero- 
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bakteriologian laitoksesta ja toimistoinsinööri Leena 
Hiisvirta lääkintöhallituksesta. 
Haja-asutuksen vesihuoltotyöryhmä 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmän aloitteesta maa- ja 
metsätalousministeriö asetti 17.12.1981 haja-asutuksen 
vesihuoltotyöryhmän selvittämään haja-asutuksen vesihuollon 
tavoitteita, yleis- ja hankesuunnittelun edistämistä sekä 
rahoituksen kehittämistä. Työryhmän puheenjohtajaksi 
kutsuttiin toimistopäällikkö Jarmo Ratia maa- ja metsäta-
lousministeriöstä sekä jäseniksi diplomi-insinööri Karl-
Gustav Björkell Finlands svenska kommunförbundista, maata-
lous- ja metsätieteiden lisensiaatti Keijo Hyvönen Maata-
loustuottajain Keskusliitosta, toimistoinsinööri Pekka 
Jalkanen Suomen Kunnallisliitosta, toimistopäällikkö Antti 
Jokela vesihallituksesta, toiminnanjohtaja Mikko Korhonen 
Vesihuoltoliitosta, toimistopäällikkö Esko Laikari maatila-
hallituksesta, vanhempi budjettisihteeri Mika Lampinen 
valtiovarainministeriöstä, Kuopion vesipiirin johtaja 
Reijo Porttikiven, Lapin vesipiirin johtaja Martti Pyynyn, 
agronomi Simo Sallasmaan Maatalouskeskusten Liitosta ja 
yli-insinööri Antti Soikkelin Suomen Kaupunkiliitosta. 
Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin diplomi-insinööri Hannu 
Vikman vesihallituksesta. 
Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistyöryhmä 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.4.1987 työryhmän 
laatimaan ohjelman niistä toimenpiteistä, joihin valtioneu-
voston 12.2.1987 maaseudun kehittämisen tavoitteista 
tekemän periaatepäätöksen toteuttamiseksi oli ryhdyttävä. 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin toimistopäällikkö 
Aaro Haverinen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä 
jäseniksi toimistopäällikkö Antti Jokela vesi- ja ympäris-
töhallituksesta, toimistopäällikkö Esko Laikari maatilahal-
lituksesta, yli-insinööri Antti Soikkeli Suomen Kaupunki-
liitosta ja va. yli-insinööri Leena Saviranta Suomen 
Kunnallisliitosta. Työryhmän sihteeriksi maa- ja metsäta-
lousministeriö nimesi nuoremman hallitussihteeri Elma 
Solosen maa- ja metsätalousministeriöstä ja diplomi- 
insinööri Hannu Vikmanin vesi- ja ympäristöhallituksesta. 
2 VUOSIKY MM ENEN KOTIMAINEN TOIMINTA 
2.1 VUOSIKYMMENEN KOTIMAISET TAVOITTEET 
Kotimaisen jaoksen ehdotuksen pohjalta vuosikymmentyöryhmä 
hyväksyi vuonna 1981 vuosikymmenelle keskeisiksi kotimai-
siksi tavoitteiksi: 
- käyttöveden laadun tutkimisen ja parantamisen, 
- haja-asutuksen vesihuollon edistämisen, 
- vesihuoltoalan koulutuksen kehittämisen, 
- vesihuollon tutkimuksen edistämisen sekä 
- vesiasioista ja vuosikymmenestä tiedottamisen. 
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Tavoitteiden edistämiseksi vuosikymmentyöryhmä teki aloit-
teita ja asetti työryhmiä selvittämään tarvittavia toimen-
piteitä. Pääpiirteet tapahtumista, toimenpiteistä ja 
kehityksestä Suomessa on seuraavassa esitetty kunkin 
tavoitteen osalta erikseen. 
2.2 KÄYTTÖVEDEN LAADUN TUTKIMINEN JA PARANTAMINEN 
2.2.1 Talousveden terveydelliset riskitekijät -työryhmä 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmä teki 20.3.1981 lääkintö-
hallitukselle aloitteen, että lääkintöhallitus asettaisi 
asiantuntijaryhmän selvittämään, mitä huomionarvoisimpia 
riskiaineita maassamme käyttövedessä esiintyy sekä määrit-
telemään näiden riskiaineiden haitallisuus sen tiedon 
perusteella, mitä näiden aineiden ihmisen terveydelle 
haitallisista vaikutuksista on saatavissa esimerkiksi 
kirjallisuudesta. Asiantuntijaryhmän tuli esittää käsityk-
sensä siitä, minkä riskiaineiden terveydellisiä vaikutuksia 
tulisi jatkossa lähemmin tutkia ja kuinka tutkimus tulisi 
organisoida. Tehdyn selvityksen perusteella voitaisiin 
harkita parempien vedenkäsittelymenetelmien käyttöönottoa 
sekä raakavesinormien asettamista käytettävissä olevat 
vedenkäsittelymenetelmät huomioonottaen. 
Työryhmien muistiot "Talousveden terveydelliset riskiteki-
jät: I Veden kemiallinen laatu ja II Veden mikrobiologinen 
laatu" laadittiin pääosin jäsenten voimin, ja ne valmistui-
vat 30.10.1983. Muistioista pyydettiin lausunnot yhteensä 
40 talousvesitutkimuksiin liittyvältä viranomaistaholta, 
tutkimuslaitokselta tai -laboratoriolta, yliopistolta ja 
korkeakoululta. Lausunnoissa tuotiin yleisesti esille 
tarve saada työryhmien muistioista julkaisu, joka palvelisi 
lähdeaineistona talousvesitutkimusten parissa työskentele-
viä henkilöitä, ja jota täydennettäisiin aika-ajoin. Tämän 
saman ehdotuksen olivat myös molemmat työryhmät tehneet. 
Työryhmien muistioiden pohjalta saatujen lausuntojen 
perusteella vähäisin muutoksin laadittu lääkintöhallituksen 
julkaisu "Talousveden terveydelliset riskitekijät" (1985) 
toimitettiin laajana jakeluna veden terveydellisestä 
laadusta ja sen valvonnasta vastaaville tahoille. Julkaisua 
varattiin myös välitettäväksi Valtion painatuskeskuksen 
kautta, josta julkaisu loppui parin vuoden sisällä. Sitä 
on käytetty muun muassa opetusmateriaalina niissä yliopis-
toissa ja korkeakouluissa, joissa annetaan veden laatuun 
liittyvää opetusta. 
Työryhmien muistioiden sisältämät tutkimustarvetta ja 
tutkimuksen organisointia sekä koulutusta ja sen tarvetta 
koskevat osat eivät sisälly julkaisuun, koska ne oli 
tarkoitettu lähinnä ehdotuksiksi huomioon otettavista 
näkökohdista tehtäessä hallinnollisia ratkaisuja ja tutki-
musten rahoittamista koskevia päätöksiä. Samaa aihetta 
koskevia selvityksiä on sittemmin tehty muitakin, mutta 
työryhmien ehdotuksia ei ole näissä tarkasteltu. Tältä 
osin voidaan katsoa, että työryhmien tekemä työ on jäänyt 
hyödyntämättä. 
Talousveden laatuun liittyvistä terveysriskeistä Suomen 
oloissa työryhmät esittivät näkemyksenään seuraavaa: 
"Ilmeisimmät talousvedestä aiheutuvat terveysriskit 
näyttävät vielä nytkin olevan talousveden saastumisesta 
syntyvät suolistosairausepidemiat. Lisäksi vedenkäsitte-
lykemikaalien virheannostukset voivat aiheuttaa äkillisiä 
vaaroja veden käyttäjille. Näitä vaaroja on viime aikoina 
pyritty vähentämään vesilaitoksilla tehdyin parannustoi-
menpitein. Vesilaitosten raakavesien sisältämien epäpuh-
tauksien ja veden käsittelyssä syntyvien haitallisten 
sivutuotteiden merkitystä terveydellisenä riskitekijänä 
on pidettävä näihin äkillisiin vaaroihin verrattuna 
vähäisenä etenkin, jos otetaan huomioon samojen aineiden 
saanti muualta elinympäristöstä (ravinto, työympäristö)." 
2.2.2 Talousveden valvonta 
Terveydenhoitolain (469/65) ja -asetuksen (55/67) tultua 
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	voimaan käynnistyi maassamme talousveden laadun lakisäätei- 
nen viranomaisvalvonta. Terveyslautakunnan oli valvottava, 
ettei kunnassa käytetä talousvetenä vettä, josta voi 
aiheutua terveydellistä haittaa. Tämä yleinen valvontavel-
voite ulottui kotitalouksien käyttämiin kaivovesiin saakka. 
Vesilaitosten jakama vesi tuli säännöllisen valvonnan 
alaiseksi aina, kun vesijohtovettä käyttää yli 200 henkilöä 
tai sitä käytetään elintarvikkeiden ammattimaiseen valmis-
tukseen tai käsittelyyn. Valvontatutkimusten tiheydestä 
säädettiin asetuksella. Terveydenhoitoasetus valtuutti 
terveyslautakunnan kieltämään veden ottamisen tietystä 
paikasta taikka kieltämään vesijohtoveden käytön talousve-
tenä, jos on aihetta epäillä vedestä aiheutuvan terveydel-
listä haittaa. 
Vaikka terveydenhoitolain talousvesisäännökset olivatkin 
moniin muihin maihin verrattuna varsin voimakkaat ja 
mahdollistivat terveysviranomaisen toimenpiteet aina 
haitan ilmetessä, ei terveysviranomaisella ollut juurikaan 
mahdollisuutta vaikuttaa ennakolta niihin syihin, jonka 
seurauksena talousveden laatu voi vaarantua. Tämän epäkoh-
dan poistamiseksi tuli vuonna 1985 voimaan terveydenhoito-
lain talousvesisäännösten muutos (416/84), jossa säädettiin 
vesilaitoksille ilmoitusvelvollisuus. Lain mukaan siinä 
määritellyistä vesilaitoksista tuli tehdä hyvissä ajoin 
suunnitteluvaiheessa ilmoitus terveyslautakunnalle. Ilmoi-
tus tuli tehdä myös olennaisesti muutettaessa tai laajen-
nettaessa vedenottamoa tai vesilaitosta taikka veden 
laadun muuttuessa merkittävästi laitoksen käytössä tapahtu-
vien muutosten seurauksena. Ilmoituksen perusteella annet-
tavassa päätöksessä terveyslautakunta voi antaa talousveden 
laadun ja turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. 
Lakiin sisällytettiin myös säännös, jonka mukaan yli 200 
hengelle talousvettä toimittavalla vesilaitoksella tuli 
olla nimettynä vastaava hoitaja, jolla aikaisemman käytän-
nön mukaisesti tuli olla lääkintöhallituksen hyväksymä 
pätevyys. 
Lainmuutoksen tarkoituksena oli saattaa terveyslautakunnan 
tietoon ne seikat vesilaitoksella, joiden takia talousveden 
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terveydellinen laatu voisi vaarantua siten, että terveyden-
hoitolain mukaiset toimenpiteet olisivat välttämättömiä, 
ja myös antaa terveyslautakunnalle mahdollisuus vaikuttaa 
ennalta siten, että jälkikäteistoimia ei tarvittaisi. 
Samassa yhteydessä muutettiin terveydenhoitoasetusta 
siten, että valvontatutkimusten tiheydet muutettiin asetuk-
sen sijasta lääkintöhallituksen yleisillä ohjeilla ja 
määräyksillä annettaviksi. Terveyslautakunnalle säädettiin 
mahdollisuus perustellusta syystä poiketa ohjeellisista 
tutkimustiheyksistä. 
Lainmuutoksen merkittävin vaikutus on ollut vesilaitosten 
ja terveyslautakuntien keskinäisen yhteistyön parantaminen, 
jonka voidaan otaksua myötävaikuttaneen myös veden ter-
veydellistä laatua parantavien ratkaisujen syntymiseen. 
Samalla myös yhteistyö vesi- ja ympäristöpiirien ja ter-
veyslautakuntien välillä on parantunut, koska lain mukaan 
vesilaitosilmoituksista on hankittava asianomaisen vesi-
ja ympäristöpiirin lausunto. 
2.2.3 Talousveden laatu 
Vuonna 1980 lääkintöhallitus antoi yleiskirjeen "Talousve-
den laadun valvonta", joka sisälsi mm. uusitut laatuvaati-
mukset ja -tavoitteet talousvedelle. Nämä olivat useilta 
osin tiukemmat kuin siihen saakka sovelletut laatuvaatimuk-
set. Vesilaitostoiminnan kannalta ratkaisevin muutos 
edellisiin laatuvaatimuksiin nähden oli KMnO4 -luvun raja-
arvon alentaminen 20 mg/l:sta 15 mg/1:aan. Vesien humuspi-
toisuuden takia KMnO4 -luvun raja-arvo pintavesilaitosten 
jakamassa vedessä ylittyy usein. Vuoden 1971 tilastojen 
mukaan raja-arvo 20 mg/1 ylittyi 20 %:ssa tutkituista 
näytteistä, vuonna 1980 raja-arvo 15 mg/1 29 %:ssa ja 
vuonna 1987 sama raja-arvo 22 %:ssa tutkituista näytteistä. 
Tällä perusteella voidaan todeta, että orgaanisen aineen 
poistoteho on jonkin verran parantunut vuosikymmenen 
aikana. Jos tulokset suhteutetaan jaettuun vesimäärään, 
paraneminen on merkittävämpää kuin prosenttiluvut osoitta-
vat, koska juuri suurilla vesilaitoksilla on erityisesti 
kiinnitetty huomiota orgaanisen aineen poistoon. 
Raja-arvon kiristymisen ohella sysäyksen orgaanisen aineen 
poiston tehostamiseen antoi tieto humuksen kloorauksessa 
syntyvien yhdisteiden mahdollisesta haitallisuudesta 
terveydelle. Vuonna 1980 tehdyssä trihalometaanitutkimuk-
sessa todettiin Suomen pintavesistä valmistettujen vesijoh-
tovesien trihalometaanipitoisuuden olevan maailman korkeim-
pia. Tulos oli odotettavissa ottaen huomioon pintavesiemme 
korkean humuspitoisuus ja tuolloin vallinnut klooraus-
käytäntö. Asian tultua tietoon useilla vesilaitoksilla 
ryhdyttiin tehostamaan orgaanisen aineen poistoa ja vähen-
tämään kloorin käyttöä, jonka tuloksena vuosina 1981 - 82 
tehdyssä tutkimuksessa todetut trihalometaanipitoisuudet 
olivat enää noin neljäsosa aikaisemmista. 
Muina uusina vedenlaatuongelmina, joita vuosikymmenen 
aikana ilmeni ja joihin suunnattiin runsaasti tutkimusta, 
voidaan mainita talousveden mutageenisuus, joka aiheutuu 
samoista syistä kuin korkea trihalometaanipitoisuuskin, ja 
raakavesilähteissä esiintyvät myrkylliset sinilevät. 
Pohjavesien yleisin laatuongelma on raudan ja mangaanin 
esiintyminen sekä happamuus, joka aiheuttaa vedenjakelu-
laitteiden syöpymistä. Vuonna 1971 valvontatutkimusnäyt-
teistä 20 % sisälsi rautaa yli 0,3 mg/l ja 14 % mangaania 
yli 0,1 mg/l. Vuonna 1987 vastaavat luvut olivat 14 % ja 
6 %. Kohonneiden rautapitoisuuksien esiintymisen vähenemi-
seen vaikuttaa osaltaan alkaloinnin yleistyminen, jonka 
vuoksi vedenjakelulaitteista irtoava rauta ei enää yhtä 
yleisesti lisää raudan määrää vesijohtovedessä. Vesi- ja 
ympäristöhallituksen tilastojen mukaan alkalointi oli 
vuonna 1980 käytössä 390 pohjavesilaitoksella ja 448 
laitoksella vuonna 1987. Myös alkaloinnin toteutusmenetel-
mät ovat parantuneet. 
Vesijohtoveden mikrobiologinen laatu on myös olennaisesti 
parantunut vuosikymmenen aikana. Vuonna 1980 fekaalisia 
koliformisia bakteereja löytyi 3 %:ssa pohjavesilaitosten 
ja 8 %:ssa pintavesilaitosten näytteistä, kun niitä vuonna 
1987 todettiin vain 1 %:ssa pohjavesilaitosten näytteistä. 
Vesijohtoveden mikrobiologisen laadun paranemista kuvaa 
myös se, että vuosien 1979 - 80 neljän epidemian jälkeen 
ei vuoteen 1989 saakka havaittu yhtään yleisen vesilaitok-
sen jakaman veden aiheuttamaa epidemiaa. Vuonna 1989 
todettu epidemia oli kuitenkin laajempi kuin yksikään 
kymmentä vuotta aiemmin todetuista. 
Vaikka vesijohtoveden laadun voidaankin tilastojen valossa 
katsoa selvästi parantuneen vuosikymmenen aikana, niin 
samaan aikaan voimakkaasti lisääntynyt veden laatua koskeva 
tutkimus on tuonut esille ongelmia, joista ei aikaisemmin 
tiedetty. Tämän seurauksena yleinen vaatimustaso talousve-
den laadun suhteen on selvästi noussut. Lääkintöhallitus 
käynnisti vuosikymmenen lopussa veden laatuvaatimusten 
uudistamisen, johon muun ohella saattavat vaikuttaa Suomen 
suhteet Euroopan yhteisöön (EY) ja siellä oleviin laatuvaa-
timuksiin. Pintavesilaitosten jakamista talousvesistä 
Helsingin vesilaitoksen lisäksi vain muutama täyttää EY:n 
laatuvaatimukset. 
Vuosikymmenen aikana esiin tulleet tekijät ovat nopeutta-
neet talousveden laadun parantamistoimenpiteitä. Useilla 
paikkakunnilla, joilla vedenlaatuongelmia on esiintynyt, 
on siirrytty tai ollaan siirtymässä aikaisempaa parempiin 
raakavesilähteisiin, tai milloin tämä ei ole mahdollista, 
pitemmälle vietyihin vedenkäsittelymenetelmiin. 
Pohjaveden käyttöä on osaltaan edistänyt vesi- ja ympäris-
töhallituksen pohjavesiprojekti, jonka tehtävänä on ollut 
pohjavesiin liittyvien selvitysten ja tutkimusten koor-
dinointi. Pohjavesiprojektin ehdotuksen mukaisesti on 
vuosikymmenen lopulla käynnistynyt pohjavesivarojen inven-
tointi sekä käyttökelpoisuus- ja suojeluluokitus. Tavoit-
teena on kartoittaa yhdyskuntien ja haja-asutuksen veden-
hankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja pohjavettä uhkaa-
vat vaaratekijät sekä luokitella pohjavesialueet käyttökel-
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Kuva 1. Pohja- ja pintaveden osuus yleisten vesilaitosten 
jakamasta vesimäärästä. 
2.3 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON EDISTÄMINEN 
2.3.1 Haja-asutuksen vesihuoltotyöryhmä 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmä teki 9.4.1981 maa- ja 
metsätalousministeriölle aloitteen työryhmän asettamisesta 
selvittämään haja-asutuksen vesihuollon tavoitteita, 
yleis- ja hankesuunnittelun edistämistä sekä rahoituksen 
kehittämistä. Haja-asutuksen vesihuoltotyöryhmä keskittyi 
työssään tarkastelemaan ympärivuotisen haja-asutuksen 
koti- ja karjatalouksien vedenhankintaa sekä kotitalouksien 
viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä. 
Työryhmä katsoi mietinnössään (1983), että ympärivuotisessa 
asutuksessa kuuluu nykyaikaiseen asumistasoon vesijohto ja 
viemäri. Käyttöveden tulee olla terveydellisesti vaaratonta 
ja myös käyttöominaisuuksiltaan haitatonta ja sitä tulee 
saada riittävästi kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina 
nykyaikaisissa koti- ja karjatalouksissa vaadittavalla 
paineella. Työryhmä asetti tavoitteeksi, että kaikelle 
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ympärivuotiselle asutukselle järjestetään mahdollisuus 
saada asianmukaisesti hoidettu painevesi sekä viemäröinti 
ja jätevesien käsittely vuoteen 1995 mennessä. Työryhmä 
arvioi tämän merkitsevän mahdollisuutta saada vesihuolto 
asianmukaiselle tasolle noin 550 000 asukkaalle, joilla 
oli vesihuollossaan puutteita. 
Työryhmän käsityksen mukaan kiinteistökohtaisessa ja 
pienimuotoisessa yhteisessä vedenhankinnassa tulisi pyrkiä 
pohjaveden ja erityisesti sellaisen pohjaveden käyttämi-
seen, jota ei terveydellisen haitan poistamiseksi tarvitse 
käsitellä. Jätevesien viemäröinnissä ja käsittelyssä tulisi 
ensisijaisesti suojella talousveden hankinta jätevesien 
likaavalta vaikutukselta ja tavoitteena olla tarvittaessa 
pesuvesien erillinen käsittely ja käymäläjätevesien muodos-
tumisen estäminen. 
Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen katsottiin edellyt-
tävän vesihuollon suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon 
työnjaon selkiinnyttämistä ja valtion rahoitustuen kehittä-
mistä. Ehdotuksen mukaan kuntien tulisi ohjata vedenhankin-
nan ja viemäröinnin järjestämistä alueellaan ja laatia tar-
vittaessa koko kunnan kattavia vesihuollon yleissuunnitel-
mia. Valtion osallistumista haja-asutuksen vesihuollon 
suunnitteluun tulisi lisätä suuntaamalla valtion tulo- ja 
menoarviossa määrärahoja pohjavesitutkimusten suorittami-
seen. Yhteisiä vesihuoltolaitoksia rakennettaessa tulisi 
käyttää kulloinkin soveliainta organisaatiomallia, jossa 
tulisi ottaa huomioon hankkeen kytkeytyminen kunnan vesi-
huoltoon sekä hyödyntää asukkaiden omaa osallistumista. 
Työryhmä katsoi, että yhden valtion viranomaisen tulisi 
olla rahoituksen myöntäjänä kaiken kokoisissa hankkeissa, 
mutta ei tehnyt ehdotusta asian hallinnollisesta järjestä-
misestä. Vesihuoltoavustuksen saajien piiriä esitettiin 
laajennettavaksi käsittämään myös ns, pienet vesihuolto-
hankkeet. Lisäksi ehdotettiin valtion vesihuoltotöistä 
annettua valtioneuvoston päätöstä muutettavaksi siten, 
että haja-asutusalueella voidaan valtion vesihuoltotyönä 
toteuttaa useiden kiinteistöjen vedenhankintaa palvelevia 
runkovesijohtoja ja että erityisistä syistä valtion vesi-
huoltotyöhön voi sisältyä myös työssä tarvittavien raaka-
aineiden ja laitteiden hankintaa ja kuljetusta. 
Haja-asutuksen vesihuoltotyöryhmän vuonna 1983 tekemät 
ehdotukset ovat pääosin toteutuneet. Kuntakohtaisten 
vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatiminen on lisäänty-
nyt. Sitä ovat osaltaan edistäneet Suomen Kunnallisliiton, 
Finlands svenska kommunförbundin ja Vesihuoltoliiton haja-
asutusalueiden vesihuollon suunnittelua ja toteuttamista 
koskevat ohjeet. Kehittämissuunnitelmia on laadittu tai 
niitä ollaan laatimassa noin sadassa kunnassa. 
Valtion tulo- ja menoarviossa on vuodesta 1985 lähtien 
ollut erityinen määräraha vedenhankinnan pohjavesiselvityk-
siä varten. Vuoden 1990 tulo- ja menoarviossa kyseinen 
määräraha on 1 800 000 markkaa. Aikaisemmin pohjavesiselvi-
tyksiä on voitu tehdä vain työllisyysrahoituksen turvin. 
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Valtioneuvoston päätöstä valtion vesihuoltotöistä on vuonna 
1985 muutettu siten, että vesihuoltotyönä voidaan rakentaa 
työryhmän ehdotuksen mukaisesti myös haja-asutusaluetta 
palvelevia merkittäviä runkovesijohtoja ja että erityisistä 
syistä valtion vesihuoltotyöhön voi sisältyä myös tarvitta-
vien raaka-aineiden hankintaa ja kuljetusta. 
Vesihuoltoavustuksen saajien piiriä on vuonna 1987 laajen-
nettu siten, että yhdyskuntien vesihuoltoavustusta on 
voitu myöntää myös eräille alle 20 taloutta käsittäville 
vesihuoltohankkeille. Aikaisemmin tällaiset hankkeet ovat 
saaneet valtion rahoitusta ainoastaan maatilalain mukaisina 
lainoina. Vuoden 1990 alusta vesihuoltoavustuksen saajien 
piiriä on laajennettu koskemaan myös pienimpiä vesihuolto-
hankkeita. Samalla on toteutunut oleellinen osa vesihuollon 
valtion rahoituksen keskittämisestä yhdelle viranomaiselle, 
kun vesihuoltoavustusten ja enintään 1 000 000 markan 
korkotukilainojen myöntäminen ministeriöiden vahvistamien 
kiintiöden rajoissa on annettu vesi- ja ympäristöpiireille. 
Ympäristöministeriön perustamisen yhteydessä vuonna 1984 
on jaettu yhdyskuntien vesihuollon ja vesiensuojelun rahoi-
tusasioiden käsittely siten, että vedenhankinta- ja viemä-
röintilaitteiden rahoitusasiat kuuluvat maa- ja metsäta-
lousministeriölle ja vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitus 
ympäristöministeriölle. 
2.3.2 Haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen 
Valtioneuvosto teki 12.2.1987 periaatepäätöksen maaseudun 
kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä. Periaatepää-
töksessä maaseudulla tarkoitetaan haja-asutusalueita ja 
pieniä alle 500 asukkaan taajamia. Maaseutupolitiikan 
yhtenä päämääränä on, että valtio ja kunnat edistävät 
ihmisten elinolojen parantamista ja asumista maaseudulla. 
Maaseutuympäristöön ja asumiseen liittyvinä tavoitteina 
on muun muassa kehittää haja-asutuksen vedenhankintaa ja 
viemäröintiä niin, että ympärivuotisen asutuksen vesi-
huollon puutteet poistetaan ja tarjotaan mahdollisuudet 
nykyajan vaatimukset täyttävään vesihuoltoon. 
Asettaessaan 15.4.1987 työryhmän, joka otti nimekseen haja-
asutusalueiden vesihuollon kehittämistyöryhmä, maa- ja 
metsätalousministeriö antoi työryhmän tehtäväksi laatia 
edellä mainitun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaises-
ti yksityiskohtainen ohjelma niistä toimenpiteistä, joihin 
periaatepäätöksen toteuttamiseksi vesihuollon osalta on 
ryhdyttävä. 
Kehittämistyöryhmä totesi, että puutteellisen vesihuollon 
kuntoonsaattamisen kustannukset voivat vaihdella 2000 
markasta 100 000 markkaan kiinteistöä kohti. Keskimääräis-
ten kustannusten arvioitiin olevan 30 000 markkaa kiinteis-
töä kohti. Jos vuoteen 2000 mennessä saatettaisiin noin 
120 000 talouden vesihuolto kuntoon, aiheutuisi siitä noin 
3,5 miljardin markan suuruiset kustannukset. 
Kehittämistyöryhmä laati ehdotuksen haja-asutuksen vesi-
huollon toimenpideohjelmaksi ja katsoi, että haja-asutuksen 
vesihuollon puutteiden poistamiseksi tulisi erityisesti 
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tehostaa kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
laatimista. Valtion tulisi edistää kehittämissuunnitelmien 
laatimista myöntämällä tähän tarkoitukseen vesihuoltoavus-
tusta. Lisäksi valtion tulisi huolehtia kehittämissuunnit-
telua varten tarvittavien pohjavesiselvitysten tekemises-
tä. Haja-asutusalueiden asukkaiden mahdollisuuksia parantaa 
vesihuoltoaan olisi edistettävä lisäämällä tiedotusta ja 
valistusta vesihuollon ongelmista ja niiden poistamiseksi 
käytettävissä olevista keinoista. 
Kehittämistyöryhmä arvioi haja-asutuksen puutteellisen 
vesihuollon kuntoonsaattamiseksi vuoteen 2000 mennessä 
valtion tulo- ja menoarvioon tarvittavan jo yksistään 
haja-asutuksen vedenhankinta- ja viemäröintiavustuksiin 
määrärahoja noin 80 miljoonaa markkaa vuodessa. Tämänsuu-
ruisesta määrärahasta olisi mahdollista myöntää avustusta 
keskimäärin neljännes hankkeen kokonaiskustannuksista 
runsaan 10 000 talouden vesihuollon puutteiden poistamisek-
si vuosittain. 
Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistoimenpiteet eivät 
ole olleet riittäviä. Noin 180 000 haja-asutusalueen 
taloudella eli lähes puolella vesihuolto on puutteellises-
ti järjestetty. Jäljellä on yhä noin puolet kunnista eli 
yli 200 kuntaa, joissa vesihuollon kehittämissuunnittelua 
ei ole vielä tarpeesta huolimatta aloitettu. Myös käytettä-
vissä olevia pohjavesivaroja koskevat tiedot ovat puutteel-
lisia tarpeeseen nähden riittämättömien tutkimusmääräraho-
jen vuoksi. 
Haja-asutuksen vesihuoltoon liittyvää tutkimusta ja kehi-
tystyötä on 1980-luvun alkupuolella tehty varsin vähäisin 
resurssein. Määrärahat ovat lisääntyneet vuosina 1987-89, 
jolloin valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu varoja 
yhteensä 2 370 000 markkaa haja-asutuksen vedenhankinnan 
kehittämisprojektia varten. Kyseisen projektin keskeisimpiä 
tavoitteita on ollut pienten pohjavesiesiintymien tutkimus-
tekniikan ja kallioperävesien hyödyntämisen kehittäminen. 
2.4 VESIHUOLTOALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 
2.4.1 Koulutustyöryhmä 
Vuosikymmentyöryhmän asettama koulutustyöryhmä selvitti 
vuosikymmenen alussa vesihuollon perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutusta ja niiden niveltymistä toisiinsa vuosina 
1985 - 2000. Vesihuoltoalan henkilöstön koulutustarpeen 
selvittämiseksi koulutustyöryhmä suoritti 1982 - 83 kyselyn 
julkishallinnon ja yksityisen sektorin vesihuoltohenkilös-
tön määrästä ja laadusta sekä koulutukseen liittyvistä 
puutteista ja tarpeista. Suoritettua kyselyä täydennettiin 
haastattelemalla noin kolmeakymmentä vesihuollon kokenutta 
asiantuntijaa koulutustilanteesta, siihen liittyvistä 
ongelmista ja kehittämistarpeista. Kyselyjen ja haastatte-
lujen tulokset koottiin raporttiin "Vesihuollon koulutus 
Suomessa", joka julkaistiin vesihallituksen monistesarjassa 
(1984). Lisäksi järjestettiin vuonna 1983 asiantuntija-
seminaari "Vesihuollon koulutuksen järjestäminen tulevai- 
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suudessa", johon osallistui noin neljäkymmentä vesihuollon 
asiantuntijaa. 
Koulutustyöryhmän toimeksiannosta selvitettiin vuoden 1983 
syksyllä myös vesihuoltoalan koulutusta muissa Pohjoismais-
sa. Selvitys käsitti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
vesihuollon perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavat 
organisaatiot, näiden antaman opetuksen sisällön ja tason, 
vesi- ja viemärilaitoksissa toimivalle henkilöstölle 
asetetut pätevyysvaatimukset sekä koulutuksen kehittämis-
suunnitelmat. Raportti julkaistiin suomeksi nimellä "Vesi-
huollon koulutus Pohjoismaissa" ja ruotsiksi nimellä "VA-
utbildningen i Norden" vesihallituksen monistesarjassa 
(1984). 
Koulutustyöryhmän toimenpide-ehdotukset vesihuollon koulu-
tuksen kehittämiseksi "Vesihuollon koulutuksen kehittäminen 
Suomessa" julkaistiin vesihallituksen Tiedotus-sarjassa 
(1986) ja vuosikymmentyöryhmä lähetti ne tiedoksi ja 
käyttöön opetusministeriölle ja ammattikasvatushallituksel-
le. 
2.4.2 Vesihuoltoalalla työskentelevien koulutus 
Vuosikymmenen alussa tehtyjen selvitysten mukaan vesihuol-
lossa työskentelee kaikkiaan noin 15 000 henkilöä, joista 
noin 8 500 henkilöä on yleisten vesi- ja viemärilaitosten 
ja 6 500 henkilöä muiden työnantajien palveluksessa. 
Vuosikymmenen aikana ei alalla työskentelevien määrä ole 
oleellisesti muuttunut, sillä työvoiman käytön ja laitosten 
automatisoinnin tehostumisen voidaan arvioida korvanneen 
lisääntyneen työvoimatarpeen. 
Koulutustyöryhmän ja Kunnallisen vesihuollon neuvottelukun-
nan (KUVENE) vuosikymmenen alussa tekemien selvitysten 
mukaan vesihuollon tehtävissä työskenteli kokopäiväisesti 
kolme neljäsosaa ja osapäiväisesti yksi neljäsosa henkilös-
töstä. Selvityksissä kävi ilmi, että kouluttamattomien 
osuus eri henkilöstöryhmissä oli, suuri. Työntekijöistä 
oli tuolloin lähes puolet vailla alan peruskoulutusta. 
Tilanne ei ollut juuri parempi laitosten vastaavien hoita-
jien ja työnjohtajien kohdalla. 
Lääkintöhallitus uusi vesilaitoksen vastaavan hoitajan 
pätevyydestä annetut määräykset vuoden 1985 alussa ja ne 
tulivat voimaan välittömästi. Pätevyysvaatimusten noudatta-
misen tehostuneen valvonnan seurauksena on vastaavien 
hoitajien koulutustaso parantunut oleellisesti vuosikymme-
nen aikana. Yleisten vesilaitosten vastaavista hoitajista 
lähes kaikki ja merkittävä osa muista laitokseen hoitoon 
osallistuvista työntekijöistä on 1980-luvulla saanut 
lääkintöhallituksen edellyttämään pätevyyteen riittävän 
alan koulutuksen. 
Vuosikymmentyöryhmän aloitteesta antoivat kuntien keskus-
järjestöt, Vesihuoltoliitto sekä vesi- ja ympäristöhallitus 
vuoden 1986 lopussa jätevedenpuhdistamon vastaavien hoito-
henkilöiden pätevyyssuosituksen ja suosittelivat sitä 
kuntien, yhtymien sekä vesi- ja ympäristöpiirien käyttöön. 
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Suosituksen mukaan puhdistamonhoitajien jatkokoulutukseen 
soveltuvien kurssien ohjelmat tarkastaa ja soveltuvuutta 
koskevat lausunnot antaa KUVENE:n asettama toimikunta, 
jossa on edustettuna kuntien keskusjärjestöjen ja Vesihuol-
toliiton lisäksi vesi- ja ympäristöhallitus ja ammattikas-
vatushallitus. Pätevyyssuositus on lisännyt selvästi 
koulutukseen hakeutumista ja siten parantanut jätevedenpuh-
distamon hoitajien koulutustasoa. 
Suositus lähtee ajatuksesta, että eri kokoisilla puhdista-
moilla vaaditaan erilainen pätevyys puhdistamon koon 
mukaan. Pienimmissä puhdistamoissa pätevyyssuositus on 
annettu pelkästään puhdistamon vastaavalle hoitajalle. 
Suuremmissa puhdistamoissa on tarkasteltu myös laitoksella 
toimivan muun henkilökunnan pätevyyttä. Lisäksi suosituk-
sessa todetaan., että pätevyyden edellyttämän koulutuksen 
lisäksi olisi ammattitaidon ylläpitämiseksi ja alalla 
tapahtuvan kehityksen seuraamiseksi edellytettävä henkilös-
tön osallistumista säännöllisesti täydennyskoulutukseen. 
2.4.3 Koulutuksen kehittäminen 
Koulutustyöryhmän toimenpide-ehdotukset käsittelivät 
seuraavia aiheita: 
- vesihuollon uusien työntekijöiden erikoistumiskoulutus, 
- työssäolevien vesihuollon työntekijöiden koulutus, 
- jätevedenpuhdistamon hoitajien täydennyskoulutus, 
- jätevedenpuhdistamon hoitajien pätevyyssuositusten 
laatiminen, 
- o.ppi- ja koulutussopimuskoulutus, 
- oppimateriaalin kehittäminen, 
- vientikoulutus, 
- työntekijöiden työmotivaation lisääminen sekä 
- koulutuksesta tiedottaminen. 
Seuraavassa on tarkasteltu pääpiirteittäin toimenpide-
ehdotusten tpteutumista vesihuollon vuosikymmenen päättyes-
sä lukuunottamatta jätevedenpuhdistamon hoitajien pätevyys-
suositusten laatimista, jota on jo edellä käsitelty. 
Keskiasteen koulunuudistus on tullut voimaan teknisillä 
aloilla vuonna 1986. Laki ammatillisista oppilaitoksista 
(487/1987) muuttui syksyllä 1987. Sen mukaan ammattikasva-
tushallitus vahvistaa kunkin peruslinjan tai erillisen 
opintoli:njan opetussuunnitelman valta-kunnalliset perusteet. 
Varsinaisen opetussuunnitelman tekevät koulut tältä pohjal-
ta ja sen vahvistaa koulun johtokunta. Koulunuudistuksen 
yhteydessä on perustettu vesihuoltoalalle valmiuksia 
antavia uusia peruslinjoja, jollainen on esimerkiksi lvi-
tekniikan-peruslinja ja putkiasentajan erikoistumislinja. 
Kouluasteella seuraa yleisjakson jälkeen erikoistuminen 
esimerkiksi asentajaksi. Tämän jälkeen on mahdollisuus 
opistoasteella jatkaa erikoistumista teknikoksi ja ammatil-
liselta korkea-asteelta insinööriksi. Vesihuoltoalan 
tehtävissä toimivista merkittävän osan erityisesti maalais-
kunnissa muodostavat insinööritutkinnon suorittaneet 
henkilöt. Tehtäviin hakeudutaan tie- ja vesirakennuksen 
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tai yhdyskuntatekniikan linjoilta, joiden opiskelijamäärät 
ovat vastanneet vesihuoltoalan tarvetta. Alalla tarvitaan 
myös kone- ja sähköinsinöörejä, joiden opetusohjelmiin 
tulisi sisällyttää vesi- ja ympäristötietoutta. 
Prosessi- ja laboratoriotekniikan peruslinjalla voi eri-
koistua perusjakson jälkeen mm. kemian prosessinhoitajaksi 
tai kemian laborantiksi. Opistoasteella voi erikoistua 
prosessitekniikkaan tai laboratoriotekniikkaan ja ammatil-
liselta korkea-asteelta valmistua prosessitekniikan in-
sinööriksi. Kemian prosessinhoitaja ja laborantti voivat 
työskennellä esimerkiksi vedenkäsittelylaitoksessa proses-
sin valvontatehtävissä ja vesilaboratoriossa. Prosessitek-
niikan opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen opinnot 
soveltuvat myös vesialalla työskentelevien pohjakoulu-
tukseksi. 
Vuosikymmenen lopulla on ammattioppilaitoksiin suunniteltu 
ympäristöalan jatkolinjoja, mutta varsinaista vesihuolto-
alan jatkokoulutusta ei ole aloitettu, koska oppilaspula 
uhkaa jo peruskoulutustakin kemian prosessinhoitajalinjoil-
la. Hämeenlinnan teknillinen oppilaitos on aloittanut 
ympäristötekniikan jatkolinjan vuonna 1990. Jatkokoulutus 
on tarkoitettu ensisijaisesti ympäristötekniikan opin-
tosuunnalta valmistuneille työssäkäyville teknikoille ja 
insinööreille. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, 
johon oppilaat voivat osallistua työnsä ohella. Jatkolin-
jan tavoitteena on saada teollisuuden, kuntien ja valtion-
hallinnon palvelukseen ympäristönsuojelutehtävät monipuoli-
sesti tuntevia henkilöitä. 
Vesilaitoshoitajien ja jätevedenpuhdistamonhoitajien 
pätevöittävää koulutusta järjestetään pääasiassa Ammat-
tienedistämislaitoksella ja Pohjois-Suomen Teollisuusopis-
tossa. Vesihuollon lyhytkurssitoiminta on hyvin runsasta, 
mutta samalla järjestäytymätöntä ja opetustasoltaan vaihte-
levaa. Eräät vesi- ja viemärilaitokset ovat aloittaneet 
oppisopimuskoulutuksen, jotta laitosten palvelukseen 
saataisiin ammattitaitoisia vesi- ja viemäriverkostojen 
asennus- ja kunnossapitotöihin pystyviä työntekijöitä. 
Kemian laborantteja voi valmistua myös oppisopimusteitse. 
Työnopetus annetaan kunnan ammattioppilaslautakunnan hyväk-
symässä tuotantolaitoksessa ja teoriaopetus esimerkiksi 
ammattioppilaitoksessa. 
Vientikoulutus on pääasissa perinteistä rakennus- ja 
suunnitteluvientiin tähtäävää koulutusta eikä täydentävässä 
koulutuksessa vesihuollon käyttöön, kunnossapitoon ja 
johtamiseen ole tapahtunut käytännössä merkittäviä muutok-
sia vuosikymmenen aikana. 
Työntekijöiden motivaation lisääminen edellyttää työnjohdon 
ja keskijohdon johtamiskoulutusta. Pienen kohderyhmän 
vuoksi vesihuoltopuolelle ei ole tarkoituksenmukaista 
järjestää erikseen varsinaista työnjohdon koulutusta, vaan 
alalla työskentelevien tulisi hakeutua yleisille työnjohdon 
kursseille. Vesihuoltoliitto ja Kaupunkiopisto ovat järjes-
täneet jonkin verran aiheeseen liittyviä lyhytkursseja. 
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Ammattikasvatushallitus on mukana oppimateriaalin kehitys-
työssä ja myös rahoittaa oppimateriaalihankkeita. Ammatti-
kasvatushallitus voi esimerkiksi teettää oppimateriaaliksi 
kirjojen lisäksi videoita, diasarjoja ja tietokoneohjelmia 
tai ostaa opetuskäyttöoikeudet soveltuviin materiaaleihin. 
Oppimateriaalin tekijöille ei ole erityisvaatimuksia, 
mutta suositeltavaa olisi ottaa ajoissa yhteyttä ammatti-
kasvatushallituksen oppimateriaalitoimistoon. Oppimateriaa-
lin tekijöistä on jatkuvasti pulaa. Lvi-tekniikasta on 
käynnissä selvitys saatavilla olevasta opetusmateriaalista 
ja sen puutteista. Vesihuoltopuolella on tarjolla jokseen-
kin vähän valmista opetusmateriaalia. 
Suurin ongelma vesihuoltoalan täydennyskoulutuksessa on 
koordinoinnin puute, joka on johtanut myös koulutustilai-
suuksien sisällöllisen tason alenemiseen. Koulutuksen 
suunnittelussa ei riittävästi selvitetä tarvetta ja koulu-
tuksen kohderyhmä on usein määritelty liian väljästi. Täy-
dennyskoulutuksessa tarjolla oleva opetusmateriaali vesi-
huoltoalalta on hajanaista ja sen ylläpito sattumanva-
raista, kunkin opettajan tai asiantuntijan harrastuksesta 
riippuvaa. Koulutustilaisuuksista tiedottaminen hoidetaan 
yleensä ammattilehtien kautta tai työpaikoille kohdistuva-
na, eikä tilaisuuksista tiedoteta yleisesti. Ympäristömi-
nisteriön kokoamaan esitteeseen ympäristönsuojelun täyden-
nyskoulutustilaisuuksista sisältyy tietoja myös vesihuolto-
alan täydennyskoulutuksesta, mutta siitä puuttuvat kaikki 
vedenhankintaa käsittelevät kurssit. 
Täydennyskoulutusta on riittävästi, mutta kurssien osanot-
tajamäärät jäävät niin pieniksi, että säännöllisen, pitkä-
jänteisen koulutuksen järjestäminen vaarantuu. Oppisopimus-
koulutusta voitaisiin käyttää merkittävästi nykyistä 
useammin vesi- ja viemärilaitosten ammattihenkilöstön 
turvaajana. 
Keskiasteen koulunuudistuksen toteutuminen mahdollistaa 
tehtäviin soveltuvan peruskoulutuksen tarjonnan vesihuollon 
tehtäviin, mutta ei ohjaa opiskelijoita erikoistumaan 
vesihuoltoon ja hakeutumaan alalle. Tiettyjen oppilaitosten 
ohjelmiin olisi alalle hakeutumisen edistämiseksi sisälly-
tettävä työharjoittelua veden- tai jätevedenpuhdistamoilla 
tai vesijohto- ja viemäriverkkoon liittyvissä rakentamis-
ja kunnossapitotehtävissä. 
Vesihuoltoalan korkeakouluopetusta annetaan pääasiassa 
teknillisissä korkeakouluissa ja yliopistojen teknillisissä 
tiedekunnissa. Lisäksi vesihuoltoala tarvitsee 
erikoisasiantuntijoita muun muassa mikrobiologiaan, toksi-
kologiaan, kemiaan, pohjavesitekniikkaan ja geologiaan. 
Vesihuollon asettamien vaatimusten ymmärtäminen edellyttää 
myös näiltä erikoisasiantuntijoilta yleistietoja vesihuol-
losta. 
Riittävää tietoa alalla toimivien eri henkilöstöryhmien 
ikärakenteesta ei ole olemassa. Tämän vuoksi täsmällisten 
arvioiden antaminen uuden henkilökunnan tarpeesta on 
vaikeaa. 
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2.5 VESIHUOLLON TUTKIMUKSEN EDISTÄMINEN 
2.5.1 Tutkimustyöryhmä 
Vesihuollon vuosikymmenen tavoitteiden mukaisesti tutkimus-
työryhmä rajasi työnsä koskemaan yhdyskuntien ja haja-
asutuksen vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Saadakseen aineistoa kehittämisehdotustensa tueksi työryhmä 
toimeenpani syksyllä 1982 laajan kyselyn vesihuollon 
tutkimus- ja kehitystyön tilasta ja tarpeesta.Selvityksen 
tulokset julkaistiin vesihallituksen Tiedotus-sarjassa 
nimellä " Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesihuollon 
tutkimus- ja kehitystyö Suomessa - Määrä, tila ja tarve" 
(1983). Syksyllä 1983 tutkimustyöryhmä järjesti Vesihuollon 
tutkimus -seminaarin, jossa noin neljäkymmentä korkeakoulu-
ja, tutkimuslaitoksia, valtion hallintoa, kuntia ja yrityk-
siä edustanutta asiantuntijaa pohti alan -tutkimuksen koor-
dinointi- ja edistämismandollisuuksia. 
Tutkimuskyselyn ja -seminaarin tulosten pohjalta työryhmä 
esitti vuosikymmenen puolivälissä vuosikymmentyöryhmälle 
toimenpide-ehdotuksensa, jotka julkaistiin vesihallituksen 
monistesarjassa nimellä " Vesihuollon tutkimuksen koor-
dinointi ja edistäminen Suomessa" (1984). 
2.5.2 Vesihuollon tutkimus ja sen suuntaaminen 
Työryhmän tekemän kyselyn mukaan yhdyskuntien ja haja-
asutuksen vesihuollon tutkimus- ja kehitystyöhön käytettiin 
1981 yhteensä 22 miljoonaa markkaa ja 160 henkilötyövuotta. 
Tutkimus oli laitos- ja laboratoriotason huomioon ottaen 
hajaantunut vajaaseen 100 eri yksikköön. 
Alan perustutkimuksesta (1,1 milj. mk) tekivät valtion 
tutkimuslaitokset 55 prosenttia, valtionhallinnon yksiköt 
24 prosenttia ja korkeakoulut 21 prosenttia. Soveltavasta 
tutkimuksesta (11 milj. mk) tehtiin noin kolme neljäsosaa 
kunnissa ja valtionhallinnon yksiköissä. Kehittämistoimin-
nasta (10 milj. mk) tekivät yritykset runsaat kolme nel-
jäsosaa. Vesihuollon tutkimustoiminnassa yleisesti koettuja 
ongelmia olivat tutkimusvarojen niukkuus tai puute, tutki-
musrahoituksen järjestämisessä esiintyvät vaikeudet, 
toiminnan lyhytjännitteisyys sekä koordinoinnissa, tiedon-
kulussa ja koulutuksessa esiintyvät heikkoudet. 
Tutkimuskyselyllä pyrittiin saamaan näkemys siitä, mihin 
kysymyksiin tutkimusta tuli 1980-luvulla erityisesti 
suunnata. Tällaisiksi aihekokonaisuuksiksi voitiin nimetä 
pohjavesien suojelu ja käyttö, juomaveden terveydellisyys, 
vesilaitosten toimintavarmuus, jätevedenpuhdistamojen 
toiminnan tehostaminen, jätevesi- ja sakokaivolietteet, 
haja-asutuksen ja pienten yksikköjen jätevesihuolto, 
vesihuoltoverkkojen saneeraus, kevennetty kunnallistek-
niikka ja vesihuoltolaitosten korroosiokysymykset. Lisäksi 
tutkimusta katsottiin tarvittavan vesihuoltolaitosten 
käyttötalouden sekä hankkeiden ja toimenpiteiden kokonais-
vaikutusten tarkastelun avuksi. 
CI:] 
Vuosikymmenen alkupuolella ennakoidut aiheet ovat myös 
käytännössä olleet tutkimuksen painopistealueita 1980-
luvulla. Keskeisimmäksi niistä on noussut juomaveden 
terveydellisyys ja sen turvaaminen, joiden tutkimiseen ei 
ole pystytty suuntaamaan tarpeeksi voimavaroja. Tutkimuk-
sella on tässä selvitettävänään monitahoinen ja monitietei-
nen ongelma-alue. Tavoitteena tulee olla raakaveden käsit-
telyssä käytettävien kemikaalien määrän vähentäminen. 
Tavoitteella on suora, joskaan ei käytännössä yksinkertai-
nen, kytkentä pinta- ja pohjavesien suojeluun: vedenhankin-
taan on pystyttävä käyttämään nykyistä puhtaampia raaka-
vesilähteitä. 
Biotekniikan mahdollisuudet raakavesien käsittelyssä 
tulisi selvittää. Kemikaaleista veden puhdistuksessa 
tuskin päästään koskaan kokonaan eroon. Desinfiointiin 
tarvittavan kloorin määrä tulisi kuitenkin saada mahdolli-
simman pieneksi. 
Aivan vuosikymmenen loppupuolella ovat turvallista veden- 
 hankintaa nousseet uhkaamaan vesistöjen rehevöityminen ja 
siitä aiheutuvat levähaitat sekä pohjavesien happamoitu-
misuhka. Molemmat merkitsevät vaativia haasteita vesihuol-
lon tutkimukselle: keskeisiä teemoja ovat yhdyskuntien ja 
metsäteollisuuden jätevesien ravinteiden poiston tehostami-
nen sekä pohjavesikierron (hydrauliikka, aineiden kulkeutu-
minen) mallintaminen. 
Kun valtio on pyrkinyt eri toimin edistämään haja-asutuksen 
vesihuoltoa 1980-luvun loppupuolella, myös alan tutkimus 
on saatu käyntiin. 
Ympäristöuhkien alueellinen ja globaalinen luonne on 
konkreettisesti selvinnyt 1980-luvulla. Samalla on ryhdytty 
syvällisemmin miettimään ympäristönsuojelun kustannus-
hyötytehokkuutta. Tätä taustaa vasten erityisesti jätevesi-
en puhdistustekniikan tutkimuksella voisi olla annettavaa 
esimerkiksi Neuvostoliiton (Leningradin ja Kuolan alueet, 
Baltian maat) vesiensuojeluongelmien ratkaisemisessa. 
2.5.3 Vesihuollon tutkimuksen muu edistäminen 
Vuosikymmenen alussa tehdyn tutkimuskyselyn tulosten 
perusteella tärkeinä keinoina vesihuollon tutkimuksen 
edistämisessä nähtiin erityisesti eri osapuolten välisen 
yhteistyön lisääminen (muun muassa korkeakoulujen ja 
yritysten yhteistoiminta), ongelmakeskeisyyden ja monitie-
teisyyden omaksuminen, kansainvälisyyteen tähtääminen 
(tutkimusyhteistyö, ulkomaisen tutkimuksen seuraaminen), 
koulutuksen (erityisesti tutkijakoulutuksen) kehittäminen, 
rahoituksen keskittäminen (laajat, monivuotiset tutki-
mushankkeet) ja tiedottamisen parantaminen. 
Tutkimustyöryhmä ehdotti vuonna 1984 valtakunnallisen 
vesihuollon tutkimuksen koordinaatio- tai yhteistyöelimen 
perustamista, valtakunnallisen vesihuollon tutkimusrekiste-
rin perustamista sekä koko vesialan julkaisutoiminnan 
kehittämistä ja tässä yhteydessä keskitetyn suomenkielisen 
ammattilehden perustamista. 
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1980-luvun loppupuolen tutkimukselle Suomessa ovat yleises-
ti olleet leimaa antavia pyrkimys tutkimusyhteistyöhön, 
laajojen ongelmakeskeisten ja monitieteisten tutkimusohjel-
mien perustaminen sekä kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja 
kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen. Nämä kehityspiir-
teet on omaksuttu myös vesihuollon tutkimuksessa. 
Alan tutkimusrahoituksessa ei vuosikymmenen aikana ole 
tapahtunut merkittävää kasvua, mikä on huolestuttavaa 
vesihuollon merkitys huomioon ottaen. Rahoituksessa on 
joitakin toistaiseksi käyttämättömiä mahdollisuuksia, 
kuten pohjoismainen ja EY:n tutkimusrahoitus, mutta huomat-
tavaa lisäystä ei yksin näillä kuitenkaan aikaansaada. 
Alan tutkimuksen taso on 1980-luvulla noussut yhtäältä 
ongelmien vaateliaisuustason kasvusta johtuen ja toisaalta 
lisääntyneiden kansainvälisten yhteyksien ansiosta. 
Vuosikymmenen päättyessä vesihuoltoalan tutkimuksen yhteen-
sovittaminen ei valtakunnallisena tehtävänä edelleenkään 
kuulu selvästi kenellekään. Yhteistyön edistämistehtävä 
voitaisiin mahdollisesti antaa ympäristöministeriön alai-
selle vesiasiain neuvottelukunnalle. Julkaisutoiminnalle 
voidaan katsoa olevan riittävät kanavat ajatellen sekä 
tieteellistä että tiedottavaa kirjoittamista. Alan tiedot-
tamista tulisi kuitenkin edelleen parantaa. 
2.6 VESIASIOISTA JA VUOSIKYMMENESTÄ TIEDOTTAMINEN 
Vesihuollon vuosikymmenen tiedotustoiminnassa ovat kes-
keisinä muotoina olleet esitteet, julkaisut ja kirjoitukset 
alan ammattilehdissä sekä osallistuminen omalla osastolla 
valtakunnallisille ja alueellisille messuille ja näyttelyi-
hin. Sekä esitteissä että messu- ja näyttelymateriaalissa 
on esitelty vesihuollon vuosikymmenen kotimaisia ja kan-
sainvälisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. 
Vuosikymmentyöryhmän tiedotustoimintaan on laadittu seuraa-
vat esitteet: 
- Kansainvälinen vesihuollon vuosikymmen 1981-1990 (1981), 
Internationellt vattenförsörjnings- och avloppsdecennium 
1981-1990 (1981), 
- Kallisarvoinen vesi (1983), 
Värdefullt vatten (1985), 
- Kuka minun vesihuollostani vastaa (1982), 
- Pohjavesi - arvokas luonnonvara (1983), 
- Kallisarvoinen vesi (1989). 
Vesihuollon vuosikymmenen näyttelymateriaali on ollut 
esillä vuosittain järjestettävillä valtakunnallisilla 
vesihuoltopäivillä alkaen vuosikymmenen avajaisista Hyvin-
käällä vuonna 1981. Lisäksi näyttelypaneelit ovat olleet 
esillä eri puolilla maata pidetyillä valtakunnallisilla 
ja alueellisilla vesihuoltopäivillä ja useissa maatalous- 
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Kuva 2. Vesihuollon vuosikymmenen osasto Yhdyskuntatekniikka-
näyttelyssä Jyväskylässä v. 1989 (Valokuva: Erkki Santala). 
näyttelyissä. Yhdyskuntatekniikka-näyttelyissä vuosina 
1983 Kouvolassa, 1985 Tampereella, 1987 Turussa ja 1989 
Jyväskylässä sekä muun muassa Kaakon messuilla Lappeenran-
nassa v. 1982 ja Savon messuilla Kuopiossa v. 1983 oli 
vuosikymmentä esittelevä näyttelyosasto. Vesihuollon 
vuosikymmenen aiheet olivat esillä myöskin vesialan ylei-
sönäyttelyssä AQUA 86 Helsingissä vuonna 1986. 
Vesihuollon vuosikymmenestä valtakunnallisten vesihuolto-
päivien ja vuosikymmentyöryhmän järjestämien seminaarien 
yhteydessä käytetyt puheenvuorot on lähes kaikki julkaistu 
Vesitalous-lehdessä. Vuosikymmenen teemoja on käsitelty 
usein myös päivälehdissä. Vuosikymmenen päättymisvuonna on 
käyty tiedotusvälineissä vilkasta keskustelua Suomen 
vesilaitosten kuluttajille jakaman veden laadusta. 
2.7 VALTAKUNNALLINEN KAIVOVESITUTKIMUS 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmä teki 3.2.1989 sekä vesi-
ja ympäristöhallitukselle että lääkintöhallitukselle 
aloitteen valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen suorittami-
sesta. Valtion vuoden 1990 tulo- ja menoarviossa on molem-
mille virastoille osoitettu 300 000 markan määräraha 
selvityksen tekemiseen ja työ on tarkoitus saada valmiiksi 
vuonna 1991. Kaivovesiselvityksen päätavoitteena on saada 
yleiskäsitys kaivovesien veden laadusta ja siinä tapahtu- 
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neissa ja odotettavissa olevista muutoksista. Selvityksessä 
pyritään saamaan tietoa siitä, miten vaikuttavat veden 
laatuun muun muassa kaivon kunto ja ikä, ihmisen toiminta, 
hydrogeologiset olosuhteet ja vuodenajat. 
Lähes 350 000 taloutta eli noin joka viides asukas käyttää 
Suomessa säännöllisesti oman kaivon vettä. Kaivojen veden 
laadusta on Suomessa tehty 1950-luvulla mittava tutkimus 
tekniikan tohtori Matti Wäreen johdolla. Tämän jälkeen ei 
ole tehty tutkimusta, joka antaisi yleiskuvan kaivojen 
veden laadusta. Terveydenhoitolain mukaista valvontatehtä-
vää suorittaessaan ovat terveyslautakunnat ottaneet vuosit-
tain tuhansia kaivovesinäytteitä epäillessään veden ter-
veydellistä haitattomuutta. Tutkimustulokset painottuvat 
näin ollen epäilyttävän veden laadun puolelle eivätkä 
edusta keskimääräistä tilannetta. Maa- ja metsätalousminis-
teriö on 1960-luvulla selvittänyt maidontuotantotilojen 
kaivoveden laatua ja Geologian tutkimuskeskus on tehnyt 
1980-luvun alkupuoliskolla noin 7000 kaivoa koskevan 
selvityksen, mutta kumpikaan niistä ei anna yleistä kuvaa 
talousvesikaivojen tilasta. 
Happamoitumisprojektin yhteydessä tehtiin vesi- ja ympäris-
töhallituksessa vuonna 1989 esitutkimus, jossa tutkittiin 
sata Wäreen tutkimuksessa mukana ollutta kaivoa. Kaivojen 
veden laadussa todettiin kolmen vuosikymmenen aikana 
tapahtuneen veden käyttötottumuksista, ihmisen toiminnoista 
jne. johtuen huomattavia muutoksia. Valtaosa muutoksista 
näyttäisi johtuvan kaivojen huonosta kunnosta. Kaivoissa 
on todettavissa myös selviä merkkejä happamoitumisesta. 
Pintavesien vaikutus kaivovesien laatuun on selvästi 
todettavissa syksyllä otetuissa näytteissä. Tämän perus-
teella on odotettavissa, että veden laatu vaihtelee ympä-
ristötekijöistä ja -kuormituksesta riippuen kaivoissa eri 
vuodenaikoina huomattavasti. Oikean kuvan saaminen kaivo-
vesien laadusta edellyttää näytteiden ottoa eri 
vuodenaikoina. 
Maatalousalueiden pintavesissä on todettu torjunta-aineita, 
mutta kaivovesistä torjunta-aineita on tutkittu vain 
satunnaisten likaantumistapausten yhteydessä. Tarkoituksena 
on selvittää, esiintyykö torjunta-aineita ja missä määrin 
sellaisten kaivojen vesissä, joissa lannoituksen vaikutuk-
set ovat havaittavissa. 
2.8 VESIHUOLLON KEHITYS VUOSIKYMMENEN AIKANA 
Yhteisiin vähintään 200 asukkaan vesilaitoksiin liitetyissä 
kiinteistöissä asui vuoden 1988 lopussa 82 prosenttia 
väestöstä eli 4,1 miljoonaa asukasta. Vesilaitosten liitty-
jämäärä kasvoi 1980-luvun alusta lähes 500 000 asukkaalla, 
kun maassa asuvan väestön lisäys oli vajaat 200 000 asukas-
ta. Taajamaväestö oli jo lähes kokonaan vesilaitosten 
piirissä ja erityisesti Pohjanmaalla myös huomattava osa 
haja-asutuksesta. Viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteis-
töissä asui vuoden 1988 lopussa 75 prosenttia väestöstä 
eli 3,7 miljoonaa asukasta. Viemärilaitosten liittyjämäärä 
kasvoi yli 400 000 asukkaalla vuosikymmenen alusta. Jäteve-
denpuhdistamoiden piiriin oli saatu vuoden 1988 loppuun 
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Kuva 3. Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärä. 
mennessä lähes kaikki viemärilaitoksiin liitetyissä kiin-
teistöissä asuvat eli 600 000 asukasta enemmän kuin vuosi-
kymmenen alussa. 
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1988 vettä yhdyskuntien 
tarpeisiin keskimäärin 1,4 milj. m3 eli 281 litraa asukasta 
kohti vuorokaudessa. Vuosikymmenen alussa veden ominaisku-
lutus oli 297 litraa asukasta kohti vuorokaudessa eli 
keskimäärin 1,1 milj. m3 , josta 44 % oli pohja- ja tekopoh-
javettä. Vuonna 1988 jo yli puolet (52 %) vesilaitosten 
jakamasta vedestä oli pohja- ja tekopohjavettä. Useilla 
paikkakunnilla, joilla vedenlaatuongelmia on esiintynyt, 
on siirrytty tai ollaan siirtymässä aikaisempaa parempiin 
raakavesilähteisiin. 
Yhdyskuntien vedenjakeluun käytetyn vesijohtoverkon pituus 
oli vuoden 1988 lopussa yli 54 000 kilometriä, josta lähes 
80 % oli muovia, noin 16 % valurautaa ja alle 3 % asbes-
tisementtiä, mutta vuoden aikana rakennetuista uusista 
putkista oli 97 % muovia. Vesijohtoverkon pituus kasvoi 
vuosikymmenen alusta 16 000 kilometriä ja muovin osuus 14 
prosenttiyksikköä vesijohtojen kokonaispituudesta. Viemäri-
verkon pituus oli vuoden 1988 lopussa noin 29 000 kilomet-
riä. Viemäreistä oli 54 % betoniputkia ja lähes 44 % 
muovia, mutta vuoden aikana rakennetuista uusista putkista 
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Kuva 4. Vedenkulutus vesijohtoverkkoon liittynyttä asukasta 
kohden päivässä. 
yli 80 % oli muovia. Viemäriverkon pituus kasvoi 1980-luvun 
alusta 7 000 kilometriä ja muovin osuus 13 prosenttiyksik-
köä viemäriverkon pituudesta. 
Vesijohtoja ja viemäreitä on kumpaakin saneerattu vuosit-
tain noin sata kilometriä, kun uutta vesijohtoa on raken-
nettu lähes 2000 kilometriä ja uutta viemäriä lähes 1000 
kilometriä vuodessa. Vielä 1980-luvulla vesijohtojen ja 
viemärien uudisrakentamistarve on ollut niin suuri, että 
vesijohto- ja viemäriverkkojen saneeraamiseen osoitetut 
voimavarat ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. 
Vuonna 1988 viemäreihin johdettiin jätevesiä 1,7 milj. m3 
vuorokaudessa, josta käsiteltiin biologis-kemiallisesti 
vajaa 87 % ja kemiallisesti runsas 13 %. Biologis- 
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kemiallisista käsittelymenetelmistä yleisin oli rinnakkais-
saostus. Vuosikymmenen alussa jätevesimäärä oli 1,4 milj. 
m3 vuorokaudessa, josta käsiteltiin biologis-kemiallisesti 
69 %, kemiallisesti 20 % ja biologisesti 5 % ja noin 6 % 
meni käsittelemättöminä vesistöön. 
Yhdyskuntien viemärilaitoksista puhdistamoille tulevasta 
orgaanisesta aineesta ja fosforikuormasta saatiin poiste-
tuksi puhdistamoilla noin 90 % vuonna 1988, kun vuosikymme-
nen alussa orgaanisesta aineesta saatiin poistetuksi 77 % 
ja fosforista 80 %. Kokonaistypen vähenemä yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistambilla oli 32 % eikä ole muuttunut vuosi-
kymmenen aikana. Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta 
vuonna 1988 vesistöön kohdistunut orgaaninen kuorma oli 
11 800 tonnia, fosforikuorma 500 tonnia ja typpikuorma 
14 600 tonnia. Jätevedenpuhdistamoiden tehokkaalla käytöllä 
ja huolellisella hoidolla sekä puhdistamolle tulevien jäte-
vesien laatuun kohdistuvilla toimenpiteillä saatiin 1980-
luvulla vähennetyksi sekä vesistöön johdettua orgaanista 
kuormitusta että fosforikuormitusta, mutta typpikuormituk-
sen vähentämisessä toimenpiteet kohdistuivat ammoniumtypen 
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❑ Mekaaninen tai kiint.koht. sakokaivot 
Mechanical or septic tanks 
® Biologinen 
Biological 
® Kemiallinen 	■ Biologis-kemiallinen 
Chemical Biological-chemical 
Kuva 5. Viemärilaitoksiin liittyneen asutuksen jätevesien 
käsittely. 
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❑ Käsittelemätön jätevesi 	• Vesistöön johdettu 
Kuva 6. Yhdyskuntien jätevesien kuormitus. 
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3 VESIHUOLLON TULEVAISUUDEN 
SUUNTAVIIVAT 
Suomen väestön ja elinkeinorakenteen kehityksestä esitetyt 
arviot ovat lähes yksimielisiä vakaan väestökehityksen 
jatkumisesta lähivuosikymmeninä. Väkiluvun arvioidaan 
vielä nousevan noin viiteen miljoonaan asukkaaseen vuositu-
hannen vaihteeseen mennessä. Tämän jälkeen väestön on 
ennustettu vähenevän nopeasti jopa lähes 4,5 miljoonaan 
vuonna 2030. Ennusteet eivät kuitenkaan ota huomioon 
mahdollisen maahanmuuton vaikutuksia. Väestön ikärakenteen 
arvioidaan muuttuvan siten, että vanhusten määrä lisääntyy 
ja lasten ja nuorten määrä vähenee. Perheiden koko pienenee 
ja samalla kotitalouksien lukumäärä kasvaa. Arvioitaessa 
vesihuoltopalveluiden kehitystä 2000-luvulla on nämä 
väestössä tapahtuvat muutokset otettava huomioon. 
Yleisten vesihuoltolaitosten liittyjämäärien kasvu hidastu-
nee tulevaisuudessa luonnollisista syistä. Ominaiskulutuk-
sen kehitys riippuu vesikalusteiden ominaisuuksista, 
kulutustottumuksista ja vesilaitoksiin liittyneen teolli-
suuden vedenkäytön kehityksestä. Pohja- ja tekopohjaveden 
osuuden kasvun rajan muodostavat suurten kaupunkiseutujen 
pohja- ja tekopohjaveden käyttöön siirtymismandollisuudet. 
Kehityksen nopeuden ratkaisee pääkaupunkiseudun siirtyminen 
pohja- ja tekopohjaveden käyttöön. 
Vesihuollon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät kysymykset 
ovat laadullisia. Elinympäristön laadun heikkeneminen 
huonontaa myös raakaveden laatua ja korostaa raakavesiläh-
teiden suojelun merkitystä sekä asettaa lisää vaatimuksia 
veden käsittelylle. Käsittelyn kehittämistarvetta lisää 
myös kasvava tietoisuus veden erilaisten ominaisuuksien 
terveydellisistä vaikutuksista. 
Suomen vesihuollon kehittämiselle asetetaan seuraavat 
yleistavoitteet: 
I 	Kaikkien asukkaiden tulee saada riittävästi hyvää 
talousvettä kohtuullisin kustannuksin. 
II 	Vesihuoltoa uhkaavat ympäristönmuutokset ehkäis- 
tään. 
III 	Jätevedet aiheuttavat mahdollisimman vähän ympä- 
ristöhaittoja. 
Talousveden hankinnasta ja jätevesien johtamisesta ja 
käsittelystä voivat huolehtia vesi- ja viemärilaitokset 
tai haja-asutusalueilla myös asukkaat itse kiinteistökoh-
taisin vesihuoltoratkaisuin. Vesihuollon turvaamiseksi on 
yhteiskunnan kyettävä varmistamaan vesihuollon tarvitsemat 
voimavarat, joita ovat muun muassa kelvollinen raakavesi, 
ammattitaitoinen henkilöstö, riittävät taloudelliset 
toimintaedellytykset sekä tarvittavat tutkimusresurssit. 
Yleisten vesi- ja viemärilaitosten kehittämisessä on 
keskeistä, että yhdyskuntien vedenhankintaan käytetään 
niin hyvää raakavettä kuin teknisesti ja taloudellisesti 
on mahdollista. Kotitalouksien tulee saada vesijohdosta 
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laadultaan kaikkiin tavanomaisiin käyttötarkoituksiin 
soveltuvaa vettä, eikä vettä saa tuhlata. Vedenjakelussa 
ja viemäröinnissä ei saa olla haitallisia katkoksia, eikä 
jätevesiä saa päästä käsittelemättöminä vesistöön. Vesi-
huoltolaitosten tulee palvella kuluttajia tehokkaasti ja 
taloudellisesti. Jätevesien käsittelyyn tulee soveltaa 
parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa, joka 
valitaan purkuvesistön vaatimukset huomioon ottaen. Jä-
tevesien ja jätevesilietteiden käsittelyssä tulee turvata 
lietteiden sijoittaminen hyötykäyttöön. Vesihuollossa 
tulee jätevesien ja lietteiden ympäristövaikutusten lisäksi 
ottaa huomioon myös jakelu-, keräily- ja käsittelytoimenpi-
teiden muut ympäristövaikutukset. Erityisesti energian ja 
kemikaalien käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja tulee 
pyrkiä vähentämään. 
Tulevaisuudessa on harkittava entistä tarkemmin vedenhan-
kintainvestointien taloudellinen kannattavuus, koska 
yksikkökustannukset nousevat ja veden kulutus ei kasva. 
Lisäinvestoinneilta voidaan välttyä tukemalla veden sääste-
liästä käyttöä mm. maksutaksoilla ja teknisiä ratkaisuja 
kehittämällä. Myös vuotojen vähentämisen taloudellinen 
merkitys on tärkeä. 
Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisessä ovat keskeisessä 
asemassa kunnat. Vesihuollon puutteiden poistamisessa 
ensimmäisen vaiheen muodostaa kuntien vesihuollon kehittä-
missuunnitelmien laatiminen, johon valtio osallistuu 
rahoittamalla sekä suunnittelua että tarvittavien pohja-
vesiselvitysten tekemistä. Varsinkin kiinteistökohtaisessa 
vesihuollossa on teknisten ratkaisujen oltava mahdollisim-
man toimintavarmoja ja helppohoitoisia. Veden- ja jäteveden 
käsittelyssä sekä käymälätekniikassa kaivataan erityisesti 
kehitystyötä. 
Vapaa-ajan asutuksen laajetessa ja tiivistyessä aiheutuu 
vedenhankinnasta ja erityisesti jätevesistä yhä lisääntyviä 
ongelmia. Ensisijaisesti tulee huolehtia ympäristöhaittojen 
estämisestä ja pitää veden käyttö kohtuullisena. Vapaa-ajan 
asutuksessa tulee välttää vesikäymälöitä, ellei jätevesiä 
käsitellä yhtä tehokkaasti kuin muitakin asumisjätevesiä. 
Tiiviin vapaa-ajan asutuksen edellytyksenä on alueelle 
järjestetty yhteinen vedenhankinta, viemäröinti ja jäte-
vesien käsittely. Juomaveden laadun tulee myös vapaa-ajan 
asumisessa täyttää talousvedelle asetetut terveydelliset 
laatuvaatimukset. 
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja vesihuollon 
toimintaedellytysten turvaamiseksi pitkällä aikavälillä 
ehdotetaan, että 
1. Vedenhankintavesistöjen ja pohjavesivarojen 
laadun ja sen muutosten, esimerkiksi happamoitumi-
sen ja rehevöitymisen, seurantaa tehostetaan hyvän 
talousveden laadun turvaamisen edellyttämien 
toimenpiteiden ennakoimiseksi. 
2. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että vedenhan- 
kinnalle turvataan erityisasema pohjavesialueilla 
muihin maankäyttömuotoihin nähden ottaen huomioon 
myös veden saanti tulevaisuuden tarpeisiin. 
3. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla oleel- 
linen osa sellaisten hankkeiden suunnittelua, 
joilla voi olla vaikutuksia veden laatuun ja 
saatavuuteen. 
4. Asumisjätevesien sisältämien haitallisten aineiden 
poistoa tehostetaan vesistökohtaisten tarpeiden 
mukaan sekä vähennetään taajamien ulkopuolisten 
kuormittajien aiheuttamia ympäristöhaittoja 
neuvontaa ja tiedotusta lisäämällä ja teknisiä 
ratkaisuja kehittämällä. 
5. Kunnallisten vesihuoltolaitosten tulosvastuuta ja 
sisäistä päätösvaltaa laitosten kehittämisessä ja 
maksujen määräämisessä lisätään, mutta valtuuston 
tehtävänä on edelleen asettaa laitoksille riittä-
vän yksilöidyt toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. 
6. Vesihuoltolaitokset tiedottavat kuluttajille 
toimintaperiaatteistaan palvelujen tarjoamisessa. 
Toiminnan taloudellisuuden arvioinnin julkisuutta 
ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia lisätään. 
7. Vesihuoltoalan koulutusta tehostetaan sekä tekni- 
sen kehityksen turvaamiseksi että ympäristönsuoje-
lu- ja terveysnäkökohtien huomioon ottamiseksi 
nykyistä paremmin laitosten suunnittelussa ja 
käytössä. 
8. Vesihuollon tutkimus- ja kehitystyössä keskitetään 
voimavaroja ensisijaisesti vesilaitosten raakave-
den hankinnassa ja vesilähteiden suojaamisessa 
sekä jätevesien typenpoistossa ja myrkyllisten 
aineiden poistossa käyttökelpoisten ratkaisujen 
kehittämiseksi Suomen oloihin soveltuviksi. 
9. Valtion tuki vesihuoltoinvestointeihin suunnataan 
sellaisiin investointeihin, jotka edistävät 
talousveden laadun parantamista ja poikkeusolojen 
vedentarpeen turvaamista, erityisten vesiensuoje-
luvaatimusten ja vesistön erityisten käyttö- ja 
suojeluarvojen huomioonottamista, jätevesilietteen 
hyötykäyttöä, uusien teknisten ratkaisujen kokei-
lua ja haja-asutuksen peruspalveluiden turvaamis-
ta. 
10. Valtioneuvosto asettaa vesihuollon vuosikymmenen 
jälkeen vesihuollon neuvottelukunnan, jonka 
tehtävänä on edistää eri osapuolten yhteistyötä 
ja avustaa ministeriöitä vesihuoltoa koskevan 
lainsäädännön kehittämisessä sekä koulutuksen ja 
tutkimuksen edistämisessä ja koordinoinnissa. 
Vesihuollon kehittämistarpeiden ja esitettyjen vesihuollon 
kehitysnäkymien perusteella ehdotetaan 1990-luvulla vesi- 
huoltoinvestoinnit kohdistettavaksi seuraaviin toimenpitei-
siin: 
- Noin 700 000 asukkaan talousveden laadun parantamiseen 
Euroopan yhteisön määräysten edellyttämälle tasolle. 
- Noin kahta miljoonaa kuluttajaa palvelevien vesilaitos-
ten toimintavarmuuden parantaminen erityisesti kriisi-
valmiuden osalta. 
- Koko taajamaväestön saattaminen keskitetyn vesihuollon 
piiriin, mikä merkitsee vuoteen 2000 mennessä vesihuol-
topalveluiden laajentamista vajaalle 500 000 asukkaalle, 
kun otetaan huomioon taajamien todennäköinen kasvu. 
- Haja-asutuksen vesihuollon puutteiden poistaminen, mikä 
edellyttää noin 400 000 asukasta koskevia parannustoi-
menpiteitä noin 170 000 taloudessa. 
- Yhteensä noin miljoonan asukkaan jätevesien käsittelyn 
tehostaminen yhdyskunnissa. 
Vesi- ja viemärilaitosten saneerauksen tehostaminen. 
Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannukset, mukaan 
lukien lisäksi vapaa-ajan asutuksen vesihuollon kehittämi-
seen tehtävät investoinnit, ovat noin 18 miljardia markkaa 
eli keskimäärin 1,8 miljardia markkaa vuodessa. Vesihuol-
toinvestointien tarve on siten 1990-luvulla nykyistä 
korkeampi. Arviot vesihuollon investointitarpeesta perustu-
vat vuoden 1990 alun hintatasoon. Vesihuollon käyttökustan-
nusten arvioidaan pysyvän 1990-luvun alun tasolla. Automa-
tisoinnilla ja laitosten huolellisella hoidolla on saata-
vissa säästöt, jotka vastaavat verkostojen laajennusten ja 
kustannustason nousun vaikutuksia vesi- ja viemärilaitosten 
käyttömenoihin. Vesihuoltopalvelujen laadun ja toimintavar-
muuden turvaaminen edellyttää valtion osallistumista 
vähintään nykyisellä tasolla investointien rahoitukseen. 
4 YHT EENVETO 
Yhdistyneet Kansakunnat julisti yleiskokouksessaan marras-
kuussa 1980 ajanjakson 1981 - 1990 kansainväliseksi vesi-
huollon vuosikymmeneksi - International Drinking Water 
Supply and Sanitation Decade. Julistus perustui Yhdistynei-
den Kansakuntien vesikonferenssissa Mar del Platassa, 
Argentiinassa vuonna 1977 hyväksyttyyn suositukseen. Vuosi-
kymmenen kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin parantaa 
maailman vesihuoltoa niin, että kaikilla maapallon asuk-
kailla olisi vuoteen 1990 mennessä puhdasta juomavettä sekä 
tyydyttävät ja terveelliset käymäläolot. Vuosikymmenen 
järjestämisellä haluttiin korostaa veden välttämättömyyttä 
kaikelle inhimilliselle elämälle ja sen merkitystä kunkin 
maan kehityksen perustana. 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän tehtävä-
nä on Suomessa ollut seurata vuosikymmenen ohjelman toi-
meenpanoa sekä selvittää, mitä toimenpiteitä ohjelman 
toimeenpano Suomessa edellyttää sekä miten Suomen tulisi 
osallistua ohjelman toimeenpanoon kansainvälisesti, ja 
tehdä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia asiassa. Työryh-
män puheenjohtajana on ollut vesi- ja ympäristöhallituksen 
pääjohtaja Simo Jaatinen ja työryhmässä ovat olleet edusta-
jat maa- ja metsätalousministeriöstä, ulkoasiainministe-
riöstä, ympäristöministeriöstä, korkeakouluista, vesi- ja 
ympäristöhallituksesta, kuntien keskusjärjestöistä, Vesi-
huoltoliitosta, Suomen konsulttitoimistojen liitosta, 
Suomen YK-liitosta ja Suomen Rakennusurakoitsijaliitosta. 
Vuosikymmentyöryhmän asettamat vuosikymmenen keskeiset 
kotimaiset tavoitteet ovat olleet: 
- käyttöveden laadun tutkiminen ja parantaminen, 
- haja-asutuksen vesihuollon edistäminen, 
- vesihuoltoalan koulutuksen kehittäminen, 
- vesihuollon tutkimuksen edistäminen sekä 
- vesiasioista ja vuosikymmenestä tiedottaminen. 
Tavoitteiden edistämiseksi vuosikymmentyöryhmä on tehnyt 
aloitteita ja asettanut useita työryhmiä selvittämään 
tarvittavia toimenpiteitä ja niiden toimeenpanoa. 
Vuosikymmenen aikana ilmenneitä talousveden laatuongelmia 
ovat olleet humuksen kloorauksessa syntyvien yhdisteiden 
(trihalometaanien) haitallisuus terveydelle sekä talousve-
den mutageenisuus ja raakavesilähteissä esiintyvät myrkyl-
liset sinilevät. Vesilaitokset ovat tehostaneet orgaanisen 
aineen poistoa ja vähentäneet kloorin käyttöä. Vedenlaa-
tuongelmiin on suunnattu runsaasti tutkimusta ja useilla 
paikkakunnilla on siirrytty tai ollaan siirtymässä aikai-
sempaa parempiin raakavesilähteisiin. Voimakkaasti lisään-
tynyt veden laatua koskeva tutkimus on tuonut esille 
ongelmia, joista aikaisemmin ei ole tiedetty, ja yleinen 
vaatimustaso talousveden laadun suhteen on selvästi nous-
sut. Lääkintöhallitus on käynnistänyt vuosikymmenen lopussa 
veden laatuvaatimusten uudistamisen, johon muun ohella 
saattaa vaikuttaa Suomen EY-kehitys. 
Pohja- ja tekopohjaveden käyttö vesilaitosten raakavetenä 
on lisääntynyt vuosikymmenen aikana lähes kymmenellä 
prosenttiyksiköllä. Pohjaveden käyttöä on osaltaan edistä-
nyt vesi- ja ympäristöhallituksen pohjavesiprojekti, jonka 
ehdotusten mukaisesti on muun muassa käynnistynyt pohja-
vesivarojen inventointi sekä käyttökelpoisuus- ja suojelu-
luokitus. Tavoitteena on kartoittaa yhdyskuntien ja haja-
asutuksen vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja 
pohjavettä uhkaavat vaaratekijät sekä luokitella pohjavesi-
alueet käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan. 
Vesihuollon vuosikymmentyöryhmän aloitteesta on vuosikymme-
nen lopulla käynnistetty vesi- ja ympäristöhallituksen ja 
lääkintöhallituksen yhteistyönä valtakunnallinen kaivo-
vesiselvitys. Päätavoitteena on saada yleiskäsitys kaivo-
vesien veden laadusta ja siinä tapahtuneissa ja odotetta-
vissa olevista muutoksista. Selvityksessä pyritään saamaan 
tietoa siitä, miten vaikuttavat veden laatuun muun muassa 
kaivon kunto ja ikä, ihmisen toiminta, hydrogeologiset 
olosuhteet ja vuodenajat. 
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Haja-asutuksen vesihuollon myönteiseen kehitykseen vuosi-
kymmenen aikana on vaikuttanut osaltaan kuntakohtaisten 
vesihuollon kehittämissuunnitelmien yleistyminen. Kehittä-
missuunnitelmia on laadittu tai niitä ollaan laatimassa 
noin sadassa kunnassa, mutta yli 200 kunnassa suunnitte-
lua ei ole vielä tarpeesta huolimatta aloitettu. Haja-
asutuksen vesihuollon kehittämistä ovat hidastaneet edel-
leen puutteelliset tiedot käytettävissä olevista pohja-
vesivaroista, vaikka valtion tulo- ja menoarvioon on 
vuodesta 1985 lähtien saatu erityinen määräraha vedenhan-
kinnan pohjavesiselvityksiin. Vuosina 1987 - 1989 on 
valtion tulo- ja menoarvioissa osoitettu yhteensä 
2 370 000 markkaa haja-asutuksen vedenhankinnan kehittämis-
projektia varten. Projektin keskeisimpiä tavoitteita ovat 
olleet pienten pohjavesiesiintymien tutkimustekniikan ja 
kallioperävesien hyödyntämisen kehittäminen. 
Valtioneuvoston päätöstä valtion vesihuoltotöistä on 
vuonna 1985 muutettu siten, että vesihuoltotyönä voidaan 
rakentaa myös haja-asutusaluetta palvelevia merkittäviä 
runkovesijohtoja ja että erityisistä syistä valtion vesi-
huoltotyöhön voi sisältyä myös tarvittavien raaka-aineiden 
hankintaa ja kuljetusta. Tällä muutoksella on ollut merki-
tystä erityisesti Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomen karjata-
louksien hyvälaatuisen talousveden saannin edistämisessä. 
Vuoden 1990 alusta yhdyskuntien vesihuoltoavustusta on voi-
nut saada myös pienimpiin vesihuoltohankkeisiin, jotka 
aikaisemmin ovat saaneet valtion rahoitusta ainoastaan 
maatilalain mukaisina lainoina. Samalla on toteutunut 
oleellinen osa vesihuollon valtion rahoituksen keskittämi-
sestä yhdelle viranomaiselle, kun vesihuoltoavustusten ja 
enintään 1 000 000 markan korkotukilainojen myöntäminen 
ministeriöiden vahvistamien kiintiöden rajoissa on annettu 
vesi- ja ympäristöpiireille. Vuodesta 1984 alkaen ovat 
yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden 
rahoitusasiat kuuluneet maa- ja metsätalousministeriölle ja 
vesiensuojelun rahoitusasiat ympäristöministeriölle. 
Vuosikymmenen alussa tehtyjen selvitysten mukaan vesihuol-
lon tehtävissä työskenteli kokopäiväisesti kolme neljäsosaa 
ja osapäiväisesti yksi neljäsosa henkilöstöstä. Koulutta-
mattomien osuus eri henkilöstöryhmissä oli suuri. Työnteki-
jöistä oli lähes puolet vailla alan peruskoulutusta. 
Lääkintöhallitus uusi vesilaitoksen vastaavan hoitajan 
pätevyydestä annetut määräykset vuoden 1985 alussa ja 
hoitajien koulutustaso on parantunut oleellisesti vuosikym-
menen aikana. Yleisten vesilaitosten vastaavista hoitajista 
lähes kaikki ja merkittävä osa muista laitokseen hoitoon 
osallistuvista työntekijöistä on 1980-luvulla saanut 
lääkintöhallituksen edellyttämään pätevyyteen riittävän 
alan koulutuksen. 
Vuosikymmentyöryhmän aloitteesta antoivat kuntien keskus-
järjestöt, Vesihuoltoliitto sekä vesi- ja ympäristöhallitus 
vuoden 1986 lopussa jätevedenpuhdistamon vastaavien hoito-
henkilöiden pätevyyssuosituksen. Pätevyyssuositus on lisän- 
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nyt selvästi koulutukseen hakeutumista ja parantanut 
jätevedenpuhdistamon hoitajien koulutustasoa. 
Vesihuoltoalan koulutuksen kehittämisessä toimenpiteitä 
tarvitaan sekä uusien työntekijöiden erikoistumiskoulutuk-
sessa että täydennyskoulutuksessa. Oppi- ja koulutussopi-
muskoulutusta ei ole hyödynnetty riittävästi. Vesihuolto-
alan oppimateriaalin kehittäminen ja koulutuksesta tiedot-
taminen on edelleen hajanaista. Täydennyskoulutuksen tasoa 
heikentää koulutuksen koordinoimattomuus ja kurssien 
suunnittelun lyhytjänteisyys. 
Vesihuoltoalan tutkimuksessa ovat olleet 1980-luvulla 
painopistealueina pohjavesien suojelu ja käyttö, juomaveden 
terveydellisyys, vesilaitosten toimintavarmuus, jäteveden-
puhdistamojen toiminnan tehostaminen, jätevesi- ja sako-
kaivolietteet, haja-asutuksen ja pienten yksikköjen jäte-
vesihuolto, vesihuoltoverkkojen saneeraus, kevennetty 
kunnallistekniikka ja vesihuoltolaitosten korroosiokysymyk-
set. Keskeisimmäksi niistä on noussut juomaveden terveydel-
lisyys ja sen turvaaminen. 
Alan tutkimusrahoituksessa ei vuosikymmenen aikana ole 
tapahtunut merkittävää kasvua, mikä on huolestuttavaa 
vesihuollon merkitys huomioon ottaen. Alan tutkimuksen taso 
on 1980-luvulla noussut yhtäältä ongelmien vaateliaisuus-
tason kasvusta johtuen ja toisaalta lisääntyneiden kansain-
välisten yhteyksien ansiosta. 
Vuosikymmenen päättyessä vesihuoltoalan tutkimuksen yhteen-
sovittaminen ei valtakunnallisena tehtävänä edelleenkään 
kuulu selvästi kenellekään. Julkaisutoiminnalle voidaan 
katsoa olevan riittävät kanavat ajatellen sekä tieteellistä 
että tiedottavaa kirjoittamista. 
Vesihuollon vuosikymmenen tiedotustoiminnassa ovat kes-
keisinä muotoina olleet esitteet, julkaisut ja kirjoitukset 
alan ammattilehdissä sekä osallistuminen omalla osastolla 
valtakunnallisille ja alueellisille messuille ja näyttelyi-
hin. Sekä esitteissä että messu- ja näyttelymateriaalissa 
on esitelty vesihuollon vuosikymmenen kotimaisia ja kan-
sainvälisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. 
Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen 1981 - 1990 
Suomen toiminnan päätökseksi on tarkasteltu yhdyskuntien 
ja haja-asutuksen vesihuollon tulevaisuuden tarpeita ja 
tavoitteita sekä odotuksia ja tehtäviä. Suomen vesihuollon 
kehittämiselle asetetaan kolme yleistavoitetta: 
I 	Kaikkien asukkaiden tulee saada riittävästi hyvää 
talousvettä kohtuullisin kustannuksin. 
II 	Vesihuoltoa uhkaavat ympäristönmuutokset ehkäis- 
tään. 
III 	Jätevedet aiheuttavat mahdollisimman vähän ympä- 
ristöhaittoja. 
Vuoteen 2000 mennessä tarvittavat investoinnit vesihuolto-
laitoksissa, haja-asutuksen vesihuollossa sekä vapaa-ajan 
asutuksen vesihuollon kehittämisessä, on arvioitu vuoden 
1990 hintatasossa noin 18 miljardiksi markaksi eli keski-
määrin 1,8 miljardiksi markaksi vuodessa. 
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan vedenhankintavesistöjen ja 
pohjavesivarojen laadun ja sen muutosten seurannan tehosta-
mista sekä vedenhankinnalle erityisasemaa pohjavesialueilla 
muihin maankäyttömuotoihin nähden. Lisäksi korostetaan 
ympäristövaikutusten arvioinnin merkitystä suunnittelussa 
ja jätevesien käsittelyn tehostamista. Kunnallisten vesi-
huoltolaitosten tulosvastuun ja sisäisen päätösvallan 
kehitettämiseen tulee valtuuston asettaa toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Vesihuoltolaitosten tiedottamista 
sekä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä. 
Vesihuoltoalan koulutusta tehostamalla turvataan tekninen 
kehitys sekä ympäristönsuojelu- ja terveysnäkökohdat 
laitosten suunnittelussa ja käytössä. 
Tutkimus- ja kehitystyössä tulisi keskittää voimavaroja 
vesilaitosten raakaveden hankinnassa ja vesilähteiden 
suojaamisessa sekä jätevesien typenpoistossa ja myrkyllis-
ten aineiden poistossa käyttökelpoisten ratkaisujen kehit-
tämiseksi Suomen oloihin. Valtion tukea olisi suunnattava 
investointeihin, jotka edistävät talousveden laadun paran-
tamista ja poikkeusolojen vedentarpeen turvaamista, eri-
tyisten vesiensuojeluvaatimusten ja vesistön erityisten 
käyttö- ja suojeluarvojen huomioonottamista, jätevesiliet-
teen hyötykäyttöä, uusien teknisten ratkaisujen kokeilua ja 
haja-asutuksen peruspalveluiden turvaamista. 
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan lisäksi, että valtioneuvos-
to asettaisi vesihuollon vuosikymmenen jälkeen vesihuollon 
neuvottelukunnan, jonka tehtävänä olisi edistää eri osa-
puolten yhteistyötä ja avustaa ministeriöitä vesihuoltoa 
koskevan lainsäädännön kehittämisessä sekä koulutuksen ja 
tutkimuksen edistämisessä ja koordinoinnissa. 
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OSA II KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
1 KANSAINVÄLISEN JAOKSEN TOIMINTA 
1.1 JAOKSEN TOIMINTATAVOITTEET 
Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen Suomen työryhmän 
ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 25.11.1980 todet-
tiin, että Suomi voi osallistua vuosikymmenen toimintaan 
pääasiassa kehitysyhteistyönsä kautta. Työryhmän erääksi 
tehtäväksi katsottiin maamme kehitysyhteistyöhön vaikutta-
minen siten, että siinä huomioitaisiin mahdollisimman 
hyvin vesivuosikymmenen ohjelman tavoitteet ja toimeenpano. 
Tarkempien tavoitteiden määrittämiseksi perustettiin 
kansainvälinen jaos, jonka tehtäväksi annettiin mm. selvit-
tää, kuinka valtion kehitysyhteistyömäärärahoja ja -poli-
tiikkaa koskevat päätökset tehdään etenkin ulkoasiain-
ministeri n sisällä ja miten tähän päätöksentekoon voidaan 
parhaiten vaikuttaa. 
Jaos otti kokouksessaan 4/1982 toiminnalleen seuraavat 
päätavoitteet: 
- toimia asiantuntijana vesihuollon kansainväliseen 
yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä ja 
- avustaa pyydettäessä mahdollisten kehitysmaiden vesi-
huoltoprojektien kehittelyssä ja nykyisten hankkeiden 
evaluoinnissa. 
Jaos sisällytti vuosikymmenen alkupuolen toimintatavoit-
teeksi erityisesti seuraavat asiat: 
- laatia toimintasuositukset "Suuntaviivat Suomen toimin-
nalle vesihuollon kehittämiseksi kehitysmaissa", 
teettää selvitys vesi- ja viemärilaitosalan kansainväli-
sestä yhteistyöstä teollistuneiden maiden kanssa sekä 
pyrkiä edistämään Suomen edustuksia kansainvälisissä 
vesihuollon yhteistyöjärjestöissä, 
- antaa pyydettäessä lausuntoja aihepiiriin liittyvistä 
asioista sekä 
- seurata vesihuollon kansainväliseen toimintaan liittyviä 
tutkimus- ja kehitysprojekteja. 
1.2 JAOKSEN PAATOIMINNOT 
Jaos pyrki vuosikymmenen aikana seuraamaan ja edistämään 
seuraavia vesihuoltoalan kansainvälisiä toimintamuotoja 
sekä vaikuttamaan niiden sisältöön: 
- Suomen virallinen kehitysyhteistyö 
- kansainväliset vesihuollon yhteistyöjärjestöt ja Suomen 
osallistuminen niiden toimintaan 
- vesialan tutkimuksista tiedottaminen kansainvälisillä 
foorumeilla 
- kansainvälisen toiminnan edistäminen Suomessa 
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Suomen virallinen kehitysyhteistyö 
Vuosikymmenen alussa todettiin muun muassa ulkoasiainminis-
teriön kehitysyhteistyöosaston taholta tarpeelliseksi, 
että Suomi esittelisi ja tarjoaisi mahdollisuuksiaan 
osallistua vuosikymmenen aikana kehitysmaissa lisääntyviin 
vesihuoltoalan toimintoihin. Tältä pohjalta jaos ryhtyi 
suunnittelemaan vesihuoltoalan kehitysyhteistyön toiminta-
ohjeita. Yhtenä tavoitteena oli varmistaa, että myös 
valtionhallinnon ulkopuolinen asiantuntemus saataisiin 
hyödynnetyksi. 
Jaoksen työskentelyn pohjalta pidettiin Helsingissä 
17.5.1983 seminaari, johon osallistui jaoksen jäsenien 
lisäksi noin 20 asiantuntijaa. Vuosikymmentyöryhmä luovutti 
jaoksen työn ja seminaarin pohjalta työstetyn luonnoksen 
"Guidelines for Finnish Development Assistance in Water 
Supply and Sanitation Sector" ulkoasiainministeriölle 
maaliskuussa 1984. Näiden toimintasuositusten kehittäminen 
oli jaoksen päätehtävä vuosikymmenen alkupuolella. 
Jaos pyrki osaltaan vaikuttamaan siihen, että maamme 
resurssit vesihuoltosektorilla kartoitettaisiin. Jaos 
seurasi vesihuollon kehitysyhteistyöhankkeiden arviointeja 
ja evaluointeja sekä tutkimus- ja kehityshankkeita. 
Kansainväliset vesihuollon yhteistyöjärjestöt 
Jaos teetti vuosina 1982 - 1985 selvityksen "Vesihuol-
toalan kansainväliset yhteistyöjärjestöt ja Suomen osallis-
tuminen niiden toimintaan". Selvitys käsittää Pohjoismais-
ten ja YK:n alaisten järjestöjen toimintaa sekä muuta 
hallitusten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä. 
Vesialan tutkimuksista tiedottaminen kansainvälisesti 
Jaos teetti vuosina 1986 - 1987 selvityksen "Vesialan 
tutkimuksista tiedottaminen kansainvälisillä foorumeilla". 
Selvitys käsittää 48 vesialan ammattilehden sisältöalueet 
ja kontaktiosoitteet sekä 29 lehden julkaisuohjeet. 
Kansainvälisen toiminnan edistäminen Suomessa 
Jaos teetti vuosina 1983 - 1985 diasarjan "Kehitysmaihin 
soveltuva vesihuolto". Diasarja käsittää yhteensä noin 500 
kuvaa ja siitä on tehty sekä kuvaluettelo että tarkempi 
selvitysosa. Diasarjaan on kerätty materiaalia eri kehi-
tysyhteistyöhankkeista. Sarjasta on tehty kaksi rinnakkais-
ta kopioversiota, jotka ovat lainattavissa vesi- ja ympä-
ristöhallituksen kirjastosta sekä Tampereen teknillisestä 
korkeakoulusta. Diasarjaa on käytetty kehitysmaihin suun-
tautuvassa koulutuksessa sekä kehitysyhteistyöstä tiedotta-
misessa eri yhteyksissä kotimaassa ja ulkomailla. 
Jaos kokosi yhteistyössä vuosikymmentyöryhmän kanssa 
tiedotustarkoituksiin 80 dian sarjan "Kehitysmaiden vesi-
huolto 1985". Sarja esitettiin diaversiona Yhdyskunta-
tekniikka -näyttelyssä vuonna 1985 sekä videoversiona AQUA 
86 -näyttelyssä. 
Jaos on edesauttanut myös suomalais-englantilais-suomalai-
sen sanaston laatimista Tampereen teknillisessä korkeakou-
lussa tehdyn alustavan luonnoksen pohjalta. Sanasto on 
tarkoitus julkaista monisteena vuonna 1990. 
Vesihuollon vuosikymmenen seuranta kansainvälisesti 
Ulkoasiainministeriön edustajien kanssa jaos seurasi 
kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen vuosikymmenen 
aikana pitämiä seuranta- ja konsultaatiokokouksia. 
Jaoksen puheenjohtaja osallistui Maailman terveysjärjestön 
(WHO) vuosikymmenen puolivälin tarkasteluseminaariin 
Turkissa huhtikuussa 1986. Jaoksen jäsenet osallistuivat 
useisiin alan kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen, erityi-
sesti IAWPRC:n ja IWSA:n yhteiskonferensseihin vuosikymme-
nen aikana. 
Vuoden 1990 aikana jaoksen jäsenet esittelevät Suomen har-
joittamaa vesihuollon kansainvälistä yhteistyötä vuosikym-
menen lopun ja seurannan puitteissa pidettävissä kokouksis-
sa. 
Muu toiminta 
Jaos seurasi alalla tapahtuvia kehitys- ja tutkimushankkei-
ta ja antoi palautetta useisiin hankkeisiin. Jaoksessa 
käsiteltiin myös vesihuollon tutkimuksia käsittelevän 
tietopankin kehittämistä, mitä ei kuitenkaan voitu käytet-
tävissä olevilla resursseilla edistää. Samoin tuli esille 
tarve hyödyntää ulkomaisia tietorekistereitä. 
1.3 JAOKSEN JULKAISUTOIMINTA 
Jaoksen toiminnan tuloksista on tehty seuraavat raportit 
ja julkaisut: 
Guidelines for Finnish Development Assistance in Water 
Supply and Sanitation Sector (1984, luonnos). 31 s. 
Kehitysmaiden vesihuolto -diasarja kehitysmaihin soveltu-
vasta tekniikasta (1985). Noin 500 kuvaa ja seloste, 118 s. 
Sandelin, S. (1985). Vesihuoltoalan kansainväliset yhteis-
työjärjestöt ja Suomen osallistuminen niiden toimintaan. 
Moniste. 71 s. 
Sandelin, S. (1987). Vesialan tutkimuksista tiedottaminen 
kansainvälisillä foorumeilla. TTKK, vesi- ja ympäristötek-
niikka, Julkaisu B30. 72 s. 
Viitasaari, M. (1985). WHO:n Vuosikymmenen puolivälin 
seurantakokous. Izrnir, Turkki 7. - 10.4.1985. Matkakerto-
mus 34 s. 
Vesihuoltotekniikan suomalais-englantilais-suomalainen 
sanasto (julkaistaan monisteena v. 1990). 
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2 SUOMEN VIRALLINEN K E H I T Y S Y H T E I 
TYÖ   VESIHUOLLON SEKTORILL A 
2.1 KEHITYSYHTEISTYÖN YLEISTAVOITTEET JA MÄÄRÄLLINEN KEHITYS 
Kehitysyhteistyö on oleellinen osa Suomen ulkopolitiikkaa 
ja kehitysmaasuhteita. Sen sisältö määräytyy ulkopolitiik-
kamme yleisistä päämääristä ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
(YK) periaatteista. Tavoitteena on auttaa kehitysmaita 
kohottamaan hyvinvointiaan ja saavuttamaan taloudellista 
riippumattomuutta. 
Kehitysyhteistyö tukee vastaanottajamaiden pyrkimyksiä 
omaehtoiseen kehitykseen tehostamalla niiden omien voimava-
rojen käyttöä. Se myös helpottaa vaikeiden luonnonolosuh-
teiden aiheuttamaa suoranaista nälkää ja hätää. Kehitysyh-
teistyö perustuu kehitysmaiden omiin kehityssuunnitelmiin 
ja pyrkii tyydyttämään ensisijaisesti köyhimmän ja kaikkein 
vaikeimmassa asemassa olevan väestön perustarpeita. Suomen 
kandenvälisestä avusta suunnataan vähintään 30 prosenttia 
YK:n luokittelemille vähiten kehittyneille maille (LLDC-
maille). Erityistä huomiota kiinnitetään naisten aseman 
parantamiseen ja yhteistyöhankkeiden ympäristövaikutuksiin. 
Vuosikymmenen aikana saadut kokemukset kuitenkin osoitta-
vat, että kehitysmaiden omat kehityssuunnitelmat eivät 
kaikilta osin ole olleet onnistuneita ja realistisia. Kehi-
tysavun rahoittajien vastuu ja koordinoinnin tarve on 
tämän vuoksi lisääntynyt. 
Virallista kehitysyhteistyötä valvoo ja toteuttaa ulkoasi-
ainministeriön (UM) kehitysyhteistyöosasto (KYO), josta 
käytetään myös nimitystä FINNIDA. Vuosikymmenen alkaessa 
ulkoasiainministerön kehitysyhteistyöosasto korosti YK:n 
vesikonferenssin Argentiinassa 1977 hyväksymien painotusten 
pohjalta erityisesti seuraavia toimintatapoja vesihuollon 
sektorilla: 
- oikean tekniikan valinta, 
- henkilöstön kouluttaminen, 
- käyttö ja kunnossapito, 
- paikallisväestön osallistuminen ja 
- terveyskasvatus. 
Suomen virallinen kehitysapu on kasvanut voimakkaasti 
1980-luvulla. Vuonna 1980 oli avun osuus 0,22 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, ja vuonna 1989 on saavutettu YK:n 
tavoite 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta (kuva 1). 
Kahdenkeskisen avun osuus on ollut noin 60 prosenttia ja 
monenvälisen avun noin 40 prosenttia. 
Kehitysyhteistyössä on kolme päätoimialaa: 
(1) maa- ja metsätalous ja niihin perustuva teolli-
suus, 
(2) sosiaalinen kehitys sekä 
(3) talouselämän perusrakenne ja muut alat. 
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SUOMEN VIRALLINEN KEHITYSYHTEISTYÖ 
















1975 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
BKT:STA 0.17 	0.22 	0.27 	0.29 	0,32 	0.35 	0.40 	0.45 	0.49 	0.59 	0.70 k 	0.70* 
Kuva 1. 	Suomen virallisen kehitysyhteistyön maksatukset vuosina 
1975 ja 1980 - 1990 sekä niiden osuus bruttokansantuotteesta. 
Vesihuolto yhdessä terveydenhuollon ja opetuksen kanssa 
muodostavat sosiaalisen kehityksen toimialan. Tavoitteeksi 
on asetettu, että kunkin edellä mainitun kolmen päätoi-
mialan osuus olisi yhtä suuri eli kolmannes Suomen kehi-
tysyhteistyöstä 1990-luvun alkupuolella. Kun kehitysavun 
määrä on kasvanut voimakkaasti, ovat laadulliset vaati-
mukset tulleet yhä tärkeämmäksi. 
2.2 VESIHUOLLON KAHDENVÄLINEN TOIMINTA 
Suomen kandenvälinen kehitysapu vesihuoltosektorilla on 
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti lisääntynyt 
vuosikymmenen aikana. Vuonna 1981 sektorin suhteellinen 
osuus kandenvälisestä avusta oli vajaa 7 prosenttia ja 
vuonna 1987 lähes 10 prosenttia (taulukko 1). Tavoitteena 
on 1990-luvulla käyttää noin 10 prosenttia kandenvälisistä 
määrärahoista vesihuolto- ja sanitaatiosektorille. Kehi-
tysavun kokonaismäärän ja vesihuoltosektorille suunnattujen 
varojen kasvaessa on vuosikymmenen loppupuolella ulkoasi-
ainministeriön kehitysyhteistyöosasto palkannut kaksi 
vesihuoltoalan neuvonantajan. 
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Taulukko 1. Suomen kandenvälinen kehitysapu vesihuoltoon 
1970-luvulta alkaen. 
Vuosi 	Maksatukset 	Osuus kahden- 
välisestä avusta 
milj. mk 
1972 - 73 2*) 
1974 - 76 8 	*) 4,5 	*) 
1978 - 79 10 *) 3,5 	*) 
1980 20 *) 5,0 
1981 23,1 6,8 
1982 31,1 7,5 
1983 35,1 6,8 
1984 47,4 7,3 
1985 65,0 8,2 
1986 80,9 8,5 
1987 108,5 9,4 
1988 146,3 9,2 
1989 142,6 7,6 
1990 noin 160*) noin 9 *) 
*) arvio 
Ensimmäinen vesihuollon kandenvälinen projekti alkoi 
Tansaniassa 1970-luvun alussa. Hanke jatkui yleissuun-
nitteluna ja toteuttamisena. Seuranta- ja jälkihoitovaihe 
neuvonantajaluonteisena jatkuu vielä 1990-luvulla. Seuraa-
vat vesihuoltoprojektit aloitettiin vesihuollon vuosikymme-
nen alussa Sri Lankassa, Keniassa ja Vietnamissa. Vuosi-
kymmenen jälkipuoliskolla on aloitettu projektit Mosambi-
kissa, Nepalissa ja Tansaniassa (Sansibar) (taulukko 2). 
Etiopiassa on hanke suunniteltu alkavaksi vuonna 1991. 
Kohdemaiden sijainti on esitetty kuvassa 2. 
Vesihuoltohankkeet ovat erityisesti aiemmin keskittyneet 
maaseudun vesihuoltoon, mutta vuosikymmenen kuluessa on 
mukaan tullut myös kaupunkien vesihuollon kehittäminen 
(Vietnam, Egypti, Tansania (Sansibar), Mosambik, Kamerun). 
Projektien tuki on ollut lahja-apua Kamerunia lukuun 
ottamatta. 
Suomi antoi vesihuollon asiantuntija-apua 1970-luvulla 
mm. Etiopialle, Kenialle, Sambialle ja Tansanialle. Vuosi-
kymmenen aikana on asiantuntija-apua annettu edelleen 
kolmeen viimeksi mainittuun maahan. Asiantuntija-apu on 
kokonaisuudessaan ollut vuosikymmenen aikana muutamia 
kymmeniä henkilötyövuosia. Sen suhteellinen osuus on 
vähentynyt, kun projektitoiminta on kasvanut voimakkaasti. 
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Taulukko 2. Suomen rahoittamat ja vireillä olevat kahden-
väliset kehitysyhteistyöprojektit vuosina 1970 - 1989 
(tilanne syyskuussa 1989). 
KOhd('rot,r/k( I(c,rlur: 
I'ri jcl<ti 




Mtw:ua-Lindi Rural Identitiointi 1970 - 	1971 Tansanian vesirninisteriö 
\V,itcr Supply Project Feasibility Study 1972 - 1973 4 Finnwater Cons.Eng. 
\Vater Master Plan 1974 - 1977 18  
Rakentaminen 
• vaihe 1 1978 - 1980 19  
• vaihe II 1980 - 1981 28  
• vaihe III 1982 - 1984 48 " 
• vaihe IV 1985 - 1987 45 " 
Seuranta/jälkihoito (V) 1987 - 1990 45 " 
Tekninen apu kdsipump- 1989 - 1992 2* Yhteisyritys 
putehtaalle 
Tekninen apu Tansanian Sectoral Advisory 1989 - 1991 3* Tansanian vesiministeriö 
vesiministeriölle team (3 asiantuntijaa) UNDP 
Zansibar Urban Water Development Plan 1989 - 6 Suunnittelukeskus Oy 
Supply Programme 
Sri Lanka 
Harispattuwa \Vater Feasibility Study 1980 - 1981 Vesihallitus; Asumisen 
Supply and Sanitation Revised Feas. Study 1982 - 1983 73 rakentamisen ja paikallis- 
Project Implementation 1983 - 1987 hallinnon ministeriö; 
Suunnittelukeskus Oy 
Kandy District Water Phase 1 1987 - 1990 65* Maa ja vesi Oy 
Supply and Sanitation 
Project 
Kenia 
Rural \Vater Supply Development Plan 1981 - 1983 10 Kenian vesiministeriö 
Development Project in Phase 1 1983 - 1985 39 KEFINCO 
Western Province Phase II 1986 - 1988 75  
Phase 111 1989 - 1992 126*  
Vietnam 
Hanoi \Vater Supply Phase l 1985 - 1988 120 Hanoi Office of Urban 
Project Phase ll 1988 - 1990 105* Public Works, 
YME-Group 
Egypti 
Badr City \Vater Planning 1989 
Implementation 1990 - 1993 47* 
Raas el Bar Waste Water Construction 1989 - 1991 42* Asumisen, jälleenrakennuksen 
ja uusien yhdyskuntien minis- 
teriö; Vesihallitus; 
YIT-yhtymä 
Sharm El Sheikhin Koetutkimus 1988 - 1989 12* Sinai Devel. Authority 
suolanpoistolaitos Aquamax 
Etiopia 
Bahar Dar \Vater Supply Phase I 1989 - 1992 47* Paikallisorganisaatiot 
and Sanitation Finnconsult Oy 
Mosambik 




Rural \Vater Supply Phase I 1990 - 1993 38* Asumisen ja fyysisen 
and Sanitation Project suunnittelun ministeriö 
in the Western Suunnittelukeskus Oy 
Development Region 
Kamerun 





Kuva 2. Suomen kandenvälisen kehitysavun kohdemaat vesihuoltosektorilla syksyllä 1989. 
2.3 YHTEISTYÖ KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN KANSSA 
Suomi on tukenut muun muassa seuraavia vesihuoltoalan 
kansainvälisiä kehittämisohjelmia: 
- Maailmanlaajuinen käsipumppujen testaus- ja kehittämis-
projekti vuosina 1981 - 1987, koordinoijana YK:n kehi-
tysohjelma UNDP/Maailmanpankki. 
- UNDP/Maailmanpankin vesihuolto- ja sanitaatiosektorin 
kehittämisyksiköt Keniassa ja Thaimaassa, joissa molem-
missa yksi asiantuntija vuodesta 1988 lähtien. 
UNDP/Afrikan vedenkäyttäjänaiset, osana "Promotion of 
the Role of Women in Water and Environmental Sanitation 
Services" (PROWWESS)-projektia lähinnä Itä-Afrikan 
maissa vuosina 1987 - 1989. 
Käsipumppujen kehittämisprojektiin on osallistunut noin 15 
kansainvälistä kehitysyhteistyöjärjestöä ja useita kymmeniä 
käsipumppujen valmistajia. Pumppumalleja on testattu mm. 
Suomen rahoittamassa vesihuoltohankkeessa Tansaniassa 
(kuva 3). 
Vesihuolto- ja sanitaatiosektorin kehittämisyksiköt Kenias-
sa ja Thaimaassa ovat myös osallistuneet useisiin Suomen 
rahoittamien vesiprojektien arviointeihin ja evaluointei-
hin. 
YK:n kehitysohjelmille (UNDP), YK-järjestelmän sosiaa-
lisen kehityksen ohjelmille ja kansainvälisille kehitysra-
hoituslaitoksille annetusta avusta on osa ohjautunut 
vesihuoltosektorille. 
Vuonna 1988 Suomi avusti UNDP:tä 137 miljoonalla markalla. 
Sosiaalisen kehityksen alueella on Suomi tukenut erityises-
ti UNICEF:ia (94 milj.mk vuonna 1988). Suomi oli tuolloin 
rahaston viidenneksi suurin tukija. UNICEF:n kokonais-
budjetista huomattava osa kanavoituu vesihuoltosektorille. 
Lisäksi UNICEF on saanut varoja Suomen kansallisen UNICEF-
yhdistyksen toiminnan kautta. 
Suomen maksuosuudet Maailmanpankille, sen Afrikka-rahastol-
le ja kansainväliselle kehitysjärjestölle (IDA) olivat 
vuonna 1987 noin 160 milj. markkaa. Lisäksi Suomi tuki 
Aasian kehityspankkia, Afrikan kehityspankkia ja Latinalai-
sen Amerikan kehityspankkia. Osa tästä avusta on tullut 
vesihuoltosektorille. 
Muutamia suomalaisia asiantuntijoita on vuosikymmenen 
aikana toiminut muun muassa Maailmanpankin, Maailman 
terveysjärjestön (WHO) sekä UNICEF:in palveluksessa. 
Suomi on vuosikymmenen aikana rahoittanut vesihuoltosekto-
rilla yhteensä neljä apulaisasiantuntijaa (Cayman Islands, 
Malawi, Sierra Leone), jotka ovat työskennelleet YK:n 
alaisissa kehitysprojekteissa. 
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2.4 VESIHUOLLON KOULUTUS JA TUTKIMUS 
Suomi on rahoittanut seuraavia vesihuollon koulutushankkei-
ta: 
- kehitysmaiden olosuhteisiin sovellettu vesitekniikan 
jatkokoulutuskurssi "Post-graduate Course in Water 
Supply and Sanitation" 
- teollisuuden jätevesikonferenssi "Technology Transfer 
Programme in the Field of Industrial Wastewater" vuonna 
1989 Keniassa. 
- yhteistyöohjelma Bangkokissa Thaimaassa sijaitsevan 
Asian Institute of Technology (AIT) kanssa. 
Edellisten lisäksi koulutusta on annettu eri muodoissa 
osana vesihuollon kehitysyhteistyöprojekteja etupäässä 
kohdemaissa. 
Ensimmäinen post-graduate -kurssi pidettiin Teknillisessä 
korkeakoulussa vuosina 1972 - 1974. Seuraavat kurssit on 
toteuttanut Tampereen teknillinen korkeakoulu vuodesta 
1979 lähtien. Post-graduate -kursseja on toteutettu vuoteen 
1990 mennessä yhteensä kuusi kappaletta. Seitsemäs kurssi 
pidetään vuosina 1990 - 1992. Kurssi, joka kestää 1 1/2 
vuotta, toteutetaan osittain Suomessa ja diplomityön 
osalta Itä-Afrikassa. Vuoteen 1990 mennessä on kurssin 
kautta koulutettu noin 100 diplomi-insinööriä. Lisäksi on 
henkilökohtaisen ohjelman kautta valmistunut kolme vesialan 
tohtoria (kuva 4). Kansainvälinen asiantuntijaryhmä evaluoi 
kurssin vuonna 1985. Tampereella on vuonna 1987 aloitettu 
namibialaisille tarkoitettu insinöörikoulutusohjelma, joka 
osin kattaa myös vesihuoltoa. 
Asian Institute of Technology'n ohjelmassa Suomi rahoittaa 
Aasian maiden stipendiaatteja vesi- ja ympäristötekniikan 
opinnoissa sekä suomalaisten asiantuntijoiden antamaa 
opetusta. Jälkimmäisestä osasta vastaa Teknillinen korkea-
koulu. 
Syksyllä 1989 Tampereen teknillinen korkeakoulu järjesti 
yhteistyössä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja YK:n teollis-
tamisjärjestön (UNIDO:n) kanssa noin kaksi kuukautta 
kestäneen ympäristönsuojelun kurssin kandellekymmenelle 
teollisuuden ympäristönsuojelusta vastaavalle henkilöille, 
jotka tulivat useista Aasian maista. 
Maailmanpankki järjesti Mosambikissa vuonna 1988 kunnal-
lishallinnon kehittämisseminaarin, joka käsitteli myös 
vesihuoltoa. 
Suomen omia henkilöresursseja on pyritty kehittämään 
erimuotoisilla täydennyskoulutustilaisuuksilla. Suomen 
rahoittamassa vesihuoltoprojektissa Etelä-Tansaniassa 
toimi vuosina 1978 - 86 yhteensä 16 tekniikan ylioppilasta 
noin vuoden ajan harjoittelijoina. Tämä on edesauttanut mm. 
edellä mainitun post-graduate -koulutuksen järjestämistä. 
Post-graduate -kurssilla 1979 - 81 oli 12 suomalaista 
osanottajaa, joista monet ovat myöhemmin olleet kehitysyh- 
Kuva 4. Suomi on rahoittanut kehitysmaiden olosuhteisiin sovellettua vesitekniikan post-graduate 
-koulutusta vuosina 1972 - 1984, 1979 - 81 sekä vuodesta 1982 lähtien jatkuvasti. Kuvassa on 
Tampereen teknillisen korkeakoulun vuosina 1984 - 86 järjestämän neljännen kurssin osanottajia ja 
henkilöstöä. 
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teistyötehtävissä. Suomen omat henkilöresurssit ovat 
kuitenkin osoittautuneet rajallisiksi vuosikymmenen lopul-
la, jolloin toiminta on laajentunut. 
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto on vuosikymme-
nen kuluessa järjestänyt useita koulutus- ja kehittämisse-
minaareja. Nämä ovat käsitelleet mm. vesihuolto- ja sani-
taatiosektorin toimintaperiaatteita ja kehittämistä. 
Samoin on pidetty kutsuseminaareja pohjoismaisten kehi-
tysyhteistyöjärjestöjen vesihuoltosektorin koordinaatioko-
kousten yhteydessä. 
Ulkoasiainministeriö on rahoittanut tutkimus- ja kehitys-
määrärahoilla selvityksen kustannusvastaavuuden merkityk-
sestä kehitysmaiden vesihuollossa. Samoista varoista 
rahoitetaan teollisuuden jätevesien käsittelyyn liittyvää 
tutkimusta. Vuoden 1989 lopussa käynnistyi tutkimushanke, 
joka keskittyy vesihuollon institutionaaliseen kehittämi-
seen ja erityisesti kaupunkien köyhimpien asukkaiden vesi-
ja sanitaatiopalveluihin. Hankkeessa selvitetään myös 
vesihuollon institutionaalisia vaihtoehtoja ja niiden 
kehityslinjoja Suomen historiallisen kehityksen pohjalta. 
Ulkoasiainministeriö on yhdessä Suomen Akatemian kanssa 
rahoittanut teknologian siirtoon keskittyneen hankkeen, 
jossa sivuttiin myös vesihuoltoa. Suomen Akatemia on 
rahoittanut tutkimuksen kehitysmaihin soveltuvasta maaseu-
dun vesihuollosta vuonna 1983 sekä vesihuoltoprojektien 
vastuiden siirrosta vuosina 1984 ja 1985 - 1987. 
2.5 KANSALAIS- JA LÄHETYSJÄRJESTÖT VESIHUOLTOSEKTORILLA 
Kansalaisjärjestöistä on vesihuoltosektorilla toiminut 
erityisesti Suomen UNICEF-yhdistys, joka on vuosikymmenen 
aikana kampanjoinut näyttävästi varojen keräämiseksi. 
Samoin on vesihuoltoa edistänyt Suomen Punainen Risti. 
Lähetysjärjestöjen kautta on vesihuoltoa tuettu muun muassa 
Ecuadorissa, Etiopiassa, Keniassa, Nepalissa, Senegalissa 
ja Zimbabwessa. Vuosikymmenen loppupuolella useat kansa-
laisjärjestöt ovat ryhtyneet tukemaan pienimuotoisia 
vesihuoltoalan hankkeita muun muassa Boliviassa, Kamerunis-
sa ja Nigaraguassa. 
Kansalais- ja lähetysjärjestöt saavat osan rahoitustaan 
valtion tulo- ja menoarvioihin sisältyvän kehitysyhteistyö-
budjetin kautta. 
3 VESIHUOLLON SUUNNITTELUVIENTI 
JA ULKOMAINEN URAKOINTI 
3.1 SUUNNITTELUVIENTI 
Suomalaisen suunnittelutoiminnan kotimainen laskutus on 
vuosina 1974 - 89 nimellisesti ja reaalisesti kasvanut, 
kun taas viennin osuus on reaalisesti ollut laskusuunnassa 
(kuva 5). Kehitysmaiden osuus on vientilaskutuksesta suh-
teellisesti vähentynyt ja OECD-maiden vastaavasti lisäänty- 
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Kuva 5. 	Suunnittelutoiminnan kehitys jaoteltuna kotimaiseen ja 
ulkomaiseen laskutukseen vuosina 1974 - 89. 
nyt (kuva 6). Vuosikymmenen lopulla näyttää kehitysmaiden 
osuus kuitenkin suhteellisesti kasvavan. 
Kehitysyhteistyötoimintojen osuus koko ulkomaisesta suun-
nitteluviennin laskutuksesta on noussut yli 20 prosenttiin 
(taulukko 3). 
Taulukko 3. Kehitysyhteistyötoimeksiantojen osuus suunnit-
telutoiminnan ulkomaisesta laskutuksesta vuosina 1985 - 89. 
Kehitysyhteistyö- 	Vuosi (milj.mk) 
toimeksiannot 	1985 1986 1987 1988 1989 
Toimeksiannot 	40 	80 	96 	113 	164 
Osuus ulkomaisesta 	8,6 	17,7 	18,8 	18,9 	23,0 
laskutuksesta 
Vesihuolto- ja vesirakennustekniikan osuus suunnittelutoi-
minnan kokonaislaskutuksesta on vuosina 1981 - 89 lievästi 
noussut 2,7 prosentista 3,6 prosenttiin (taulukko 4). 
Vastaavasti vesihuollon osuus ulkomaisesta laskutuksesta 
on vaihdellut 2,8 ja 6,5 prosentin välillä. Vesihuollon 
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1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 
Kuva 6. 	Suunnitteluviennin kehitys vuosina 1981 - 89 
jaoteltuna SEV-maihin, OECD-maihin ja kehitysmaihin. 
merkitys ulkomaisessa toiminnassa näyttäisi olevan suhteel-
lisesti suurempi kuin kotimaisessa toiminnassa, Osa ulko-
maisesta laskutuksesta on tullut kehitysyhteistyötoiminnas-
ta, mutta tarkempia tilastotietoja niistä ei ole käytettä-
vissä 
Taulukko 4. 	Vesihuollon ja vesirakennustekniikan osuus 
suunnittelutoiminnan kokonaislaskutuksesta ja ulkomaisesta 
laskutuksesta vuosina 1981 - 88. 
Osuus 	 V U O s i 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Osuus koko-
naislaskutuk- 
sesta (%) 	2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 3,6 3,3 3,6 3,6 
Osuus ulko- 
maisesta lasku- 
tuksesta (%) 	2,8 4,5 3,9 5,7 6,5 6,0 5,4 5,9 
3.2 ULKOMAINEN URAKOINTI 
Suomalaiset yritykset ovat toteuttaneet vuodesta 1958 
lähtien vesihuollon urakoita seuraavissa maissa: 
Egypti, Kamerun, Kenia, Kuwait, Liberia, Libya, 
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Neuvostoliitto, Pohjois-Korea, Quatar, Saudi-Arabia, 
Syyria, Tansania, Vietnam ja Yhdistyneet Arabiemiiraa-
tit. 
Kuva 7 esittää suomalaisten yritysten ulkomailla 
urakoimia vesihuoltoalan hankkeita vuodesta 1958 
lähtien jaoteltuna kolmivuotisjaksoihin. Kuva sisältää 
vain erilliset vesihuoltourakat, mutta ei hankkeita, 
jotka ovat olleet osana suurempia tehdasurakoita 
(esim. Kostamus, Svetogorsk). Laskentaperusteena on 
käytetty kuitenkin urakan päättymisajankohdan mukaisia 
summia. 
Muusta kaupallisesta toiminnasta vesihuoltoalalla 
voidaan mainita suomalaisten vesihuoltoalan yritysten 
laajeneminen ulkomaille yritysostojen ja/tai tytäryh-
tiöiden kautta. Nämä yritykset valmistavat muun 
muassa vesijohtoputkia ja vedenkäsittelykemikaaleja. 
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Kuva 7. Suomalaisten yritysten ulkomailla urakoimien vesihuol-
tohankkeiden urakkasummat vuodesta 1958 lähtien. Kuva sisältää 
päättyneet erilliset vesihuoltoalan urakat, mutta eivät osaura-
koita esim. teollisuushankkeissa. 
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SUOMEN VIRALLINEN KEHITYSYHTEISTYÖ, KOTIMAISET VESI- JA VIEMÄRI-INVESTOINNIT 
SEKÄ VESIHUOLLON URAKOINTI REAALIHINNOISSA (1989) 1971-1990 
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Kuva 8. Yhteenveto Suomen vesihuoltoalan toiminnasta vuosina 
1971 - 1989 elinkustannusindeksillä muutettuna vuoden 1989 
hintatasoon. a) Suomen virallinen kehitysyhteistyö, kotimaiset 
vesi- ja viemärilaitos-investoinnit sekä vesihuollon ulkomainen 
urakointi, b) Suomen suunnitteluvienti, suunnitteluvienti 
erityisesti kehitysmaihin sekä vesihuollon kehitysyhteistyö, 
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3.3 ULKOMAISEN TOIMINNAN KOKONAISARVIOINTI 
Suomen vesihuoltoalan ulkomaisesta toiminnasta koko-
naisuudessaan on esitetty yhteenveto kuvassa 8. 
Toiminnan laajuus on kuvattu vuoden 1989 hintatasossa 
käyttämällä elinkustannusindeksiä. Suomen virallinen 
kehitysyhteistyö on reaalisesti kasvanut voimakkaasti. 
Vesihuollon ulkomainen urakointi on vähentynyt vuosi-
kymmenen lopulla verrattuna vuosien 1978 - 1984 
korkeasuhdanteeseen, Suunnitteluvienti on kääntynyt 
nousuun vuosikymmenen lopulla samoin kuin suunnittelu-
vienti kehitysmaihin. Öljyntuotta.jamaiden suuri 
kysyntä 1980-7.uvun alussa ja sen jälkeinen lasku on 
vaikuttanut suunitteluvientiin suhteellisesti vähemmän 
kuin urakointiin. 
4 KANSAINVÄLINEN VESIHUOLLON 
Y H T E I S TYÖ 
4.1 TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖJÄRJESTÖT 
Suomen harjoittama kansainvälinen yhteistyö on aktii-
visinta kansainvälisen vesilaitosjärjestön (IWSA) ja 
kansainvälisen jätevesitutkimuksen järjestön (IAWPRC) 
kanssa. Muista kansainvälisistä järjestöistä on 
yhteistyötä ollut erityisesti Maailman terveysjärjes-
tön (WHO) kanssa. 
International Water Supply Association (IWSA) 
Suomea on kansainvälisessä vesilaitosjärjestössä 
(IWSA) yhteisöjäsenenä edustanut vuodesta 1969 alkaen 
Suomen Kaupunkiliitto. Lisäksi Suomesta ovat järjestön 
liitännäisjäseniä Vesihuoltoliitto, Pääkaupunkiseudun 
Vesi Oy ja Turun kaupungin vesi- ja viemärilaitos. 
Vesilaitosalan tutkijat ja asiantuntijat ovat osallis-
tuneet kahden vuoden välein pidettäviin IWSA:n yleis-
konferensseihin, IWSA:n erikoissymposiumeihin sekä 
IWSA:n alaisiin erikoiskomiteoihin. IWSA:n kehitysmaa-
toimikunnan työtä jatkamaan perustettiin vuosikymmenen 
lopulla erityinen rahasto, jonka avulla on tarkoitus 
aloittaa ammatillista täydennyskoulutusta kehitys-
maissa. Suomella on ollut edustus sekä ko. toimikun-
nassa että rahastossa. Veden laatuun liittyvissä 
kysymyksissä on Suomella edustaja IWSA:n toimeen-
panevassa sihteeristässä. 
International Association on Water Pollution Research 






jätevesitutkimuksen järjestön (IAWPRC) 
jäsenenä toimii Vesiyhdistys ry. Yh-
Suomessa ovat vesi- ja ympäristöhallitus 
teknillinen korkeakoulu. Symposiumien 
yhteistyössä IAWPRC:n kanssa on alkanut 
kuluessa ja IAWPRC on tukenut useiden 
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vuosikymmenen aikana pidettyjen kansainvälisten sym-
posiumien järjestämistä (taulukko 5). 
Jätevesialan tutkijat ja asiantuntijat ovat osallistu-
neet kahden vuoden välein pidettävään IAWPRC:n y].eis-
konferenssiin, IAWPRC:n erikoissymposiumeihin ja 
IAWPRC:n alaisten asiantuntijaryhmien toimintaan. 
IAWPRC on vuosikymmenen lopulla laajentamassa toimin-
taansa kehitysmaihin, erityisesti Afrikkaan. 
Maailman terveysjärjestö (WHO) 
Vesihuollon vuosikymmenen aikana on erityisesti 
lääkintöhallitus talousveden laatuun liittyvissä 
asioissa sekä vesi- ja ympäristöhallitus muissa 
vesihuolto- ja vesiensuojelukysymyksissä olleet 
yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. 
Samoin Suomi on ottanut aktiivisesti osaa vuosikymme-
nen seurantaan ja järjestänyt yhden vesihuoltoalan 
asiantuntijakokouksen WHO:n Euroopan toiminnan puit-
teissa (taulukko 5). 
WHO:n kehitysmaatoiminnassa on öllut useita suoma-
laisia asiantuntijatehtävissä. Erityisesti kehitys-
maihin suuntautuvassa koulutuksessa ja tutkimuksessa 
on oltu yhteydessä Genevessä toimivaan ja WHO:n 
hallinnoimaan vesihuollon vuosikymmenen seurantayksik-
köön. 
Muut YK:n alaiset järjestöt 
YK:n alaisten järjestöjen toimintaa on käsitelty 
kohdassa 2.3 kansainvälisen kehitysyhteistyön osalta. 
Lisäksi Suomi on osallistunut mm. seuraaviin yhteis-
työohjelmiin: 
- 	Kansainvälinen hydrologian ohjelma (Interna- 
tional Hydrological Programme, IHP) 
- 	YK:n ympäristöohjelma (United Nations Envi- 
ronment Programme, UNEP) 
IHP:n toimintoja Suomessa koordinoi IHP-toimikunta, 
joka on samalla Suomen Akatemian maatalous-metsätie-
teellisen toimikunnan jaos. UNEP:n toimintaan ovat 
osallistuneet mm. vesi- ja ympäristöhallitus, ulkoasi-
ainministeriö kehitysyhteistyöosasto sekä Tampereen 
teknillinen korkeakoulu. 
Pohjoismainen yhteistyö 
Pohjoismaista yhteistyötä edustavat erityisesti: 
- 	Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäris- 
tösuojeluasioita käsittelevä virkamieskomitea 
sekä 
- 	Nordforsk 
Näiden toimintaan ovat osallistuneet ympäristöministe-
riö sekä vesi- ja ympäristöhallitus. 
WWII 
Kehitysyhteistyön alueella ovat pohjoismaiden kehi-
tysyhteistyöjärjestöt vuosittain kukin vuorollaan 
järjestäneet koordinaatiokokouksia. 
Muu hallitusten välinen yhteistoiminta 
Muusta hallitusten välisestä yhteistoiminnasta merkit-
tävin on Itämeren suojelusopimus. Sen toimintaa 
hallinnoi Helsinkiin sijoitettu kansainvälinen sihtee-
ristö. 
Suomi on osallistunut Itä-Euroopan taloudellisen 
yhteistyöjärjestön (SEV) ympäristösuojeluohjelmiin 
mm. jätevesien puhdistustekniikan kehittämiseksi 
vuodesta 1978 lähtien. Näissä yhteistyöohjelmissa 
ovat toimineet Suomen osapuolen koordinaattoreina 
Tampereen teknillinen korkeakoulu sekä Valtion teknil-
linen tutkimuskeskus. 
Esimerkkinä Suomen ja Neuvostoliiton teknis-tieteelli-
sestä yhteistyöstä voidaan mainita sameiden pinta-
vesien käsittelemiseksi tarkoitettu Struja-vedenkäsit-
tely-yksikkö, jolla voidaan käsitellä erityisesti 
sameita pintavesiä ja joka on alunperin kehitetty 
suomalais-neuvostoliittolaisena yhteistyönä (kuva 9). 
Vuosikymmenen lopulla on lisääntynyt huomattavasti 
mielenkiinto vesien- ja ympäristönsuojeluun erityises-
ti Itämeren rantavaltioissa ja Itä-Euroopassa laajem-
minkin Tähän liittyvät yhteistyömuodot ovat kehit-
teillä. Vastaavasti on olemassa lisääntyvää mielen-
kiintoa ympäristönsuojeluun Euroopan yhdentymisproses-
sin kautta. 
4.2 SUOMESSA PIDETYT KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT 1981 - 1990 
Vuosikymmenen aikana on Suomessa pidetty useita 
vesihuoltoalan konferensseja ja symposiumeja (taulukko 
5). Konferenssien aiheet ovat painottuneet metsäteol-
lisuuden jätevesien puhdistukseen. Muita kansainväli-
siä vesiteknisiä konferensseja on järjestetty maassam-
me runsaasti, erityisesti hydrologian alueella (tau-
lukko 6). Näissä ovat järjestäjinä olleet erityisesti 
UNESCO:n IHP-toimikunta, vesi- ja ympäristöhallitus 
sekä Vesiyhdistys r.y. 
Vesihuoltosektorilla on lisäksi pidetty useita se-
minaareja Pohjoismaisella tasolla. Suomen ja SEV:n 
välisessä yhteistyössä on pidetty useita yhteistyöko-
kouksia ja seminaareja jätevedenpuhdistuksesta. 
Kuva 9. 	Struja-vedenkäsittelylaitos, joka on alunperin kehitetty suomalais-neuvostoliitto- 
laisena yhteistyönä ja joka soveltuu erityisesti sameiden pintavesien käsittelyyn. 
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Taulukko 5. 	Suomen järjestämät huomattavimmat vesi- 
huoltoalan kansainväliset konferenssit ja symposiumit 
vuosina 1981 - 1990. 
Konferenssin nimi ja pitopaikka Päivämäärä 
(taustajärjestö) 
International Conference on New 3. - 	6.10.1983 
Technology for Wastewater Treatment 
and Sewerage in Rural and Suburb 
Areas. Hanasaari, Helsinki (Suomen 
Akatemia, Vesihallitus, Tampereen 
teknillinen korkeakoulu). 
The First IAWPRC Symposium on 11. 	- 	15.6.1984 
Forest Industry Wastewaters. 
(Tampereen teknillinen korkeakoulu) 
Småskalig VA-teknik i kallt klimat. 1. 	- 3.10.1984 
Luleå, Pudasjärvi (Pohjoismaisia 
järjestäjiä, Oulun yliopisto) 
The Second IAWPRC Symposium on 9. 	- 	12.6.1987 
Forest Industry Wastewaters- 
Biological Treatment and 
Environmental Effects of Pulp and 
Paper Industry Wastewaters. 
(Tampereen teknillinen korkeakoulu) 
International Symposium on Ground- 4. - 	6.8.1987 
water Mikrobiology: Problems and 
Biological Treatment. Kuopio (Vesi- 
yhdistys, Vesi- ja ympäristöhalli- 
tus, Kuopion yliopisto, 	IAWPRC). 
WHO Meeting on Intersectoral Co- 23. 	- 27.5.1989 
operation in the Development of 
Post Decade Activities. 	(Vesi- 
huollon vuosikymmenen työryhmä, 
Tampereen teknillinen korkeakoulu). 
Seminar on Nutrients Removal from 4. 	- 	6.9.1989 
Municipal Wastewater. Tampereen 
teknillinen korkeakoulu (Helsinki 
komissio, Pohjoismainen ministeri- 
neuvosto, Vesi- ja ympäristöhalli- 
tus, Ympäristöministeriö). 
Industrial Wastewaters '89 Nairobi, 25. - 28.10.1989 
the First IAWPRC Eastern Africa 
Regional Conference on Industrial 
Wastewaters, Nairobi (Kenian vesi- 
ministeriö, Nairobin yliopisto, 
Tampereen teknillinen korkeakoulu). 
The third IAWPRC International 	5. - 8.6.1990 
Symposium on Forest Industry 
Wastewaters - Nutrients and 
Slowly Biodegrable Compounds. 
(Tampereen teknillinen korkeakoulu) 
Taulukko 6. Huomattavimmat kansainväliset konferens-
sit Suomessa vuosina 1980 - 1990 vesihuoltoa sivuavil-
la vesiteknisillä aloilla. 
Konferenssin nimi ja pitopaikka 	Päivämäärä 
The Influence of Man on the 	23. - 26.6.1980 
Hydrological Regime. Helsinki 
(UNESCO, IAHS, Vesihallitus) 
First IAWPRC Symposium of Off- 	14. - 18.6.1988 
Flavours in Aquatic Environment. 
Hanasaari, Espoo (Vesiyhdistys, 
Vesihallitus) 
Seminar on the Recent Development 	?.1983 
in the Technological Field in 
Respect to Prevention of the 
Pollution of the Baltic Sea Area 
(Helsinki Komissio) 
The Vth Northern Research Basins 	19. - 23.3.1984 
Symposium. Vierumäki (UNESCO/IHP, 
Vesihallitus) 
Seminar on Dam Safety. Rovaniemi 	13. - 25.9.1987 
(ECE, Vesi- ja ympäristökomitea; 
Vesi- ja ympäristöhallitus) 
Meeting of Technical Committee 147 1988 
(Water Quality). Helsinki (ISO, 
Vesi- ja ympäristöhallitus) 
Second Workshop on Integrated 1988 
Monitoring. Hanasaari (ECE, 
Ympäristöministeriö, Vesi- ja 
ympäristöhallitus) 
International Symposium on the 	6. - 8.6.1988 
Hydrology of Wetlands in Temperate 
and Cold Regions. Joensuu (UNESCO/ 
IHP, Vesi- ja ympäristöhallitus) 
XV Nordisk Hydrologisk Konferens 	1. - 3.8.1988 
(NHK-88). Rovaniemi (Nordisk 
Hydrologisk Förening, Vesi- ja 
ympäristöhallitus) 
5th River Basin Management 	31.7. - 4.8.1989 
Conference. Rovaniemi (IAWPRC, 
Vesi- ja ympäristöhallitus, 
Vesiyhdistys) 
Conference on Climate and Water. 	11. - 15.9.1989 
Helsinki (WMO, Ympäristöministeriö, 
Suomen Akatemia, Vesi- ja ympäristö-
ministeriö) 
The Dynamics and Use of Lacustrine 6. - 10.8.1989 
Ecosystems. Helsinki (SIL, Suomen 
limnologinen yhdistys) 
4.3 MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Ammatillisista järjestöistä ja yhdistyksistä ovat 
erityisesti kehitysyhteistyöhön liittyviä seminaareja 
järjestäneet muun muassa Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto (RIL), Vesiyhdistys ry. ja Suomen rakennusge-
ologinen yhdistys ry. Vesiyhdistykseen on vuonna 
1988 perustettu erillinen kehitysmaajaosto. 
Korkeakouluista ja yliopistoista ovat kehitysmaiden 
vesihuoltoon liittyviä seminaareja ja täydennyskoulu-
tuskursseja järjestäneet ainakin Kuopion yliopisto, 
Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. 
5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
1 9 9 0- L U V U L L A 
5.1 KEHITYSYHTEISTYÖ 
Maailman ympäristön ja kehityksen komitea (ns. Brundt-
landin komitea) käsitteli v. 1987 valmistuneessa 
raportissaan globaalisia kehitys- ja ympäristöongel-
mia. Siinä todettiin muun muassa, että kehitysmaiden 
maaseudun ja kaupunkien väestöt kasvavat varsin 
epäsuhtaisesti. YK:n ennusteiden mukaan maaseutuväes-
tön lukumäärä alkaa vähetä ensi vuosisadan ensimmäisen 
kymmenluvun aikana useimmissa kehitysmaissa. Lähes 90 
prosenttia näiden maiden väestönkasvusta tapahtuu 
kaupungeissa. Vuonna 1985 oli kaupunkien väestömäärä 
noin 1,15 miljardia ja sen on ennustettu kasvavan 3,85 
miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Väestö lisääntyy 
huomattavasti varsinkin Afrikassa ja melkein yhtä 
voimakkaasti Aasiassa. 
Kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat paljon nopeammin 
kuin viranomaisten kyky hallita tilannetta. Yhä 
suurempi osa kaupunkiväestöstä asuu slummeissa ja 
hökkelikylissä, joista moni on alttiina ilman- ja 
vesien saastumiselle sekä teollisuus- ja luonnononnet-
tomuuksille. Ympäristö pilaantuu todennäköisesti 
edelleen, sillä suurimmat kaupungit kasvavat ylivoi-
maisesti eniten. 
Jotta suurkaupunkeihin kohdistuvat paineet lievenisi-
vät, olisi kehitettävä pienehköjä kaupunkikeskuksia. 
Jos uhkaava kaupunkikriisi halutaan välttää, on 
köyhiä autettava rakentamaan asuntoja ja järjestämään 
palveluja itselleen ja samalla on epävirallisen 
sektorin mahdollisuuksiin suhtauduttava nykyistä 
myönteisemmin. Lisäksi on vesi- ja jätehuoltoon ja 
muihin palveluihin myönnettävä riittävästi varoja. 
Suomen taloudellisia kehitysmaasuhteita 1990-luvulla 
arvioinut asiantuntijaryhmä suositti muun muassa, että 
- 	Suomen kehitysapua on vältettävä hajauttamas- 
ta liian moniin maihin. 
tehokkaan kehitysavun perusedellytykset ovat 
väestön kasvun hillitseminen, ympäristön 
huomioon ottaminen ja velkakysymysten helpot-
taminen. 
Kehitysyhteistyössä ja laajemminkin maamme ulkopoli-
tiikassa ja kansainvälisessä toiminnassa ovat ympäris-
tönsuojelukysymykset tulleet voimakkaasti esille. 
Vedenhankinta ja sanitaatio mukaan luettuna viemäröin-
ti ja jätevesien käsittely edustavat vanhinta ympäris-
tönsuojelun tekniikan aluetta. Suomi on tällä sekto-
rilla yksi johtavia valtioita, joten tätä kokemusta on 
luonnollista hyödyntää myös kehitysmaissa. 
Kuva 10 esittää vuosikymmenen puolivälissä tehdyn 
arvion vesihuoltosektorin ja sen osa-alueiden paino-
tuksista ja niiden muutoksista kuluneella vuosikymme-
nellä ja 1990-luvulla. Kaupunkien vesihuolto, viemä-
röinti ja jätehuolto kasvavat arvion mukaan voimak-
kaasti. Vesihuollon vuosikymmenen lopulla näyttäisi 
siltä, että kaupunkien vedenhankinta tullee pysymään 
suhteellisen korkealla tasolla pitempään kuin arviossa 
on esitetty. Arvio kuvaa lähinnä eri maiden harjoitta-
maa kandenvälistä kehitysyhteistyötä. Monenkeskisessä 
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Kuva 10. Arvio vesihuoltosektorin osa-alueiden painotuksista 
kehitysmaissa 1980- ja 1990-luvuilla. 
Suomen virallinen vesihuollon kehitysyhteistyö on 
vuosikymmenen kuluessa muuttunut (taulukko 2) kuvassa 
10 esitetyn arvion suuntaan. 
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston periaa-
teohjelmassa vuodelta 1989 on esitetty seuraavat 
vesihuolto- ja sanitaatioalan kehitysyhteistyön 
toiminnalliset tavoitteet: 
* 	tukea kokonaisvaltaista sosiaalista kehitystä 
edistäviä hankkeita yhteistyössä muiden 
sosiaalisen kehityksen sektoreiden kanssa 
* 
	
	parantaa vesilähteiden ja -järjestelmien 
käyttöä, ylläpitoa ja suojelua 
* 	vahvistaa toimintaorganisaatioita, jotta ne 
kykenisivät itsenäisesti kehittämään vesi-
huoltoa ja sanitaatiota 
* 	tukea väestön osallistumiseen ja terveyskas- 
vatuksen kautta luotavaan tietoisuuteen 
perustuvia hankkeita 
* 	parantaa jatkuvasti vesi- ja sanitaatiohank- 
keiden suunnittelua ja toteuttamista 
* 	kehittää kansainvälisen yhteistyön ja avunan- 
tajien koordinaatiota. 
Periaateohjelmassa todetaan vesihuollon ja sanitaatio-
alan kehitysyhteistyön tulevaisuuden haasteina: 
* 	kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka soveltu- 
vat eri kulttuureihin, eri väestöryhmille ja 
eri vedenkäyttötarpeisiin ja joihin hyödyn-
saajilla on varaa 
* 	varmistaa jo toteutettujen vesihuolto- ja 
sanitaatiohankkeiden pysyvyys kehittämällä 
käytön ja kunnossapidon järjestelmiä ja 
taloutta 
* 	kehittää kehitysmaiden omia sekä teknisiä, 
taloudellisia että järjestelmien kehittämisen 
edellyttämiä valmiuksia tuottaa ja turvata 
palveluja väestökehityksen ja tuotannollisen 
toiminnan tarpeiden mukaisesti 
* 	lisätä kansainvälistä yhteistyötä suunnitte- 
lussa, jotta eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
otettaisiin huomioon tasapainoista kehitystä 
edistävällä tavalla 
* 	lisätä yhteistyötä tieteellisten, taloudel- 
listen ja poliittisten yhteisöjen kesken 
toimivien ja kestävien ratkaisujen löytämi-
seksi. 
Ulkoasiainministeriön tavoitteena on käyttää Suomen 
kandenväliseen kehitysyhteistyöhön varatuista varoista 
10 % vesihuoltoon ja sanitaatioon. Tämä merkitsisi 
noin yhtä kolmasosaa koko sosiaaliseen kehitykseen 
1990-luvulla varattavista määrärahoista. Maaseudun 
kehityshankkeita tuetaan edelleen, mutta niiden 
rinnalla ryhdytään rahoittamaan enemmän myös kaupunki-
en vesihuoltohankkeita sekä ympäristönsuojelun tavoit- 
teita palvelevia jätevesihankkeita. Kaikessa sektoril-
le suunnatussa tuessa on pääperiaatteena luoda edelly-
tyksiä kestävälle kehitykselle. Määrälliset tavoitteet 
eivät siten saa ohittaa laadullisia tavoitteita. 
5.2 MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Suomen osallistuminen sektorin kansainvälisten yhteis-
työjärjestöjen toimintaan on lisääntynyt Vuosikymmenen 
aikana. Samalla on Suomessa tapahtuvasta tutkimuksesta 
tiedotettu kansainvälisillä foorumeilla lisääntyvässä 
määrin samoin kuin luotu yhteyksiä ulkomaisiin tutki-
mus- ja kehittämislaitoksiin. 
Ensi vuosikymmenellä painottuvat erityisesti Itä- ja 
Etelä-Euroopassa ympäristönsuojelukysymykset ja 
niissä yhtenä keskeisimmistä vedenhankinta ja jäte-
vesien puhdistus. Kotimaassa on jo pitemmän aikaa 
havaittu tarpeelliseksi kehittää vedenkäsittelyteknii-
kaa, mikä lisää myös kansainvälisten yhteyksien 
tarvetta. Ympäristönsuojelua lisääntyvät tarpeet 
antanevat lisäpotentiaalia myös kaupalliselle suunnit-
teluviennille ja urakoinnille. 
5.3 SUOSITUKSET KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 
Tähän astiset kokemukset vesihuollon ja sanitaation 
kansainvälisestä yhteistyöstä osoittavat, että Suomel-
la on paljon annettavaa kansainvälisillä foorumeilla 
eri toimintamuodoissa. 
Jaosto suosittaa hankittavaksi seuraavia toimintoja 
vesihuollon kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi 
1990-luvulla: 
1. Tuetaan kehitysmaiden omia koulutus- ja 
tutkimuslaitoksia sekä aikaansaadaan vähitel-
len täydennys- ja jatkokoulutusta sekä 
sovellettua tutkimusta kohdemaissa. Tämä 
vaatii riittäviä aineellisia ja henkisiä 
resursseja. Erityisesti korkeamman tason 
jatkokoulutusta joudutaan vielä pitkään 
ainakin osaksi antamaan suomalaisissa laitok-
sissa ja korkeakouluissa. Kehitysyhteistyö-
projekteihin tulisi myös liittää koulutus-, 
tutkimus- ja kehityskomponentit. Näillä 
komponenteilla voidaan tukea kohdemaiden 
koulutus- ja tutkimusyksiköitä. Kehitysyh-
teistyön eri muodot tulee ennen kaikkea 
suunnitella riittävän pitkällä tähtäimellä. 
2. Lisätään vesihuoltoon kohdistuvan kehitysmaa- 
tutkimuksen osuutta. 
3. 	Edistetään Suomen vesi- ja viemärilaitosten 
toiminnasta vastaavien istituutioiden osal- 
listumista kehitysyhteistyöhön esimerkiksi 
ns. sisarorganisaatiotoiminnan (twinning) 
pohjalta. 
4. Edistetään Suomen omien henkisten resurssien 
kehittämistä kehitysyhteistyön alalla. Tämä 
tulee huomioida sekä sektorin eri tasojen 
koulutustoiminnassa että kohdemaissa to-
teutettavissa projekteissa. 
5. Lisätään Suomen edustautumista erityisesti 
IAWPRC:n ja IWSA:n toiminnassa edistämällä 
osallistumista konferensseihin, symposiumei-
hin ja erityiskomiteoiden työskentelyyn sekä 
hankkimalla lisää yhteisö- ja henkilöjäseniä. 
Pidemmällä tähtäimellä pyritään vaikuttamaan 
siihen, että järjestöt yhdistäisivät toimin-
tansa. 
Vuosikymmenen lopulla on mielenkiinto ympäristönsuoje-
luun lisääntynyt voimakkaasti. Vesihuoltosektorilla, 
erityisesti viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen 
osalta, on pisin kokemus ympäristönsuojelusta. Tätä 
asiantuntemusta tulee edelleen hyödyntää 1990-luvulla 
kansainvälisessä toiminnassa. 
6 YHT EENVETO 
Suomen virallinen kehitysapu on kasvanut voimakkaasti 
vuosikymmenen kuluessa. Vuonna 1989 saavutettiin 
tavoite 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vesi-
huollon osuus Suomen kehitysavusta on vuosikymmenen 
aikana noussut 5 prosentista lähes 10 prosenttiin. 
Vuonna 1989 sektorin maksatukset olivat noin 170 Mmk. 
Aiemmin hankkeet keskittyivät maaseudulle, mutta 
viime vuosina on ryhdytty tukemaan myös kaupunkien 
vedenhankintaa ja viemäröintiä. Suomi on tukenut myös 
useita vesihuollon kansainvälisiä, mm. Maailman 
Pankin koordinoimia kehittämisohjelmia. Maamme on yksi 
suurimmista YK:n lastenrahaston UNICEF:n tukijoista. 
Lisäksi suomalaisia on toiminut erilaisissa sektorin 
kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. 
Koulutussektorilla Suomi on rahoittanut kehitysmaiden 
olosuhteisiin sovellettuja vesitekniikan post-gradu-
ate-kursseja 1970-luvulta lähtien. Viime vuosina on 
ryhdytty tukemaan myös lyhytaikaisempaa, erityisesti 
ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta. Kehitysmaa-
tutkimuksesta on toistaiseksi suhteellisen pieni 
osuus käsitellyt vesihuoltoa. Lähetysjärjestöt ja 
myöhemmin myös muut kansalaisjärjestöt ovat tukeneet 
vesihuoltoa osana kehitysohjelmiaan. 
Suomen harjoittama suunnitteluvienti on reaalisesti 
ollut suurinta vuosikymmenen alussa ja lopussa. 
Suunnitteluvienti kehitysmaihin on ollut laskuvoit- 
toista viime vuosiin saakka. Vesihuollon ulkomainen 
urakointi on vähentynyt voimakkaasti vuosien 1978-
1984 korkeasuhdanteesta. Samaan aikaan ovat kotimaiset 
vesi- ja viemäri-investoinnit reaalisesti laskeneet. 
Vuosikymmenen aikana Suomi on osallistunut enenevässä 
määrin kansainvälisen jätevesien tutkimuksen ja 
valvonnan järjestön (IAWPRC), kansainvälisen vesilai-
tosjärjestön (IWSA) ja Maailman terveysjärjestön 
(WHO) toimintaan. Samoin on pidetty lukuisia kansain-
välisiä vesihuollon konferensseja. 
Tulevalle vuosikymmenelle jaos suosittaa, että kehi-
tysmaiden omia koulutus- ja tutkimuslaitoksia tuettai-
siin, jotta vähitellen niissä saataisiin aikaan 
täydennys- ja jatkokoulutusta sekä sovellettua tutki-
musta. Maamme vesi- ja viemärilaitokset voisivat 
osallistua kehitysyhteistyöhön nykyistä enemmän. 
Suomen omia sektorin henkisiä resursseja tulee myös 
aktiivisesti kehittää. Suomalaisten tulisi osallistua 
vesihuollon kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen 
toimintaan nykyistä enemmän. Vesihuoltosektorilla 
vanhimpana ympäristönsuojelun osa-alueena on paljon 
annettavaa kansainvälisessä yhteistyössä. 
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